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I M P R E S I O N E S 
Con la presunta victoria en el 
Tribunal Supremo de la Asamblea 
pinista, la situación política del 
Lis se va despejando. Al menos 
ahora ya se sabe de quién es el 
Partido Liberal, esto es. a que 
nolíti¿o pertenece, descubrimiento 
al que hemos llegado relativamen-
te pronto si tenemos en cuenta 
que aún no hemos podido averi-
cuar a qué partidos pertenecen la 
^ayor parte de los políticos. Hoy. 
después de este personalismo es-
•téril y no obstante el fallo del bu-
premo, no se puede decir que Jo-
sé Miguel sea liberal, sino que los 
liberales son miguelistas. 
El general Gómez será, sin du-
da alguna, aclamado candidato en 
la Asamblea, de la que dispone, 
porque, según dicen las malas 
lenguas, le cosió lo suyo y hasta 
lo ajeno. 
Por este lado la cosa esta cía 
ra. José Miguel irá a las eleccio-
nes con el gallo, el arado y los 
cuatro proceres, con lo que serán 
cinco. • ii -v 
¿Con supervisión o sm ella? 
Esto ya está menos claro. 
¿Vendrá a Cuba por sí solo o 
esperará que lo vayan a buscar? 
¡Misterio! 
Mas no sigamos; todo lo que 
sea ir por este camino será en-
volvernos cada vez más en una 
oscuridad pavorosa. Lo único que 
.se sabe por ahora es que Gómez 
será el.candidato del Partido Li-
con la hostilidad del Gobierno? 
Ahora, en cambio, cuenta en pri-
mer término consigo mismo y des' 
pués con la seguridad de que él 
«erá el factor decisivo en la pró-
xima contienda. 
La situación política se va acla-
mando por lo que se ve. y hasta 
por lo que no se ve. ya que las 
cosas cuando se ponen muy cla-
ras, muy claras, acabamos por no 
verlas, de puro transparentes. 
D E T A L L E S D E L A M U E R T E D E D O S C I U D A D A N O S A M E R I C A N O S E N M E J I C O 
• 
E L A L M I R A N T E J E L L I C O E , E N L A H A B A N A 
SALUDOS ENTRE INGLESES, FRANCESES Y CUBANOS.—EL RECIBIMIENTO AL ILUSTRE MARI-
NO INGLES.—DOS FALLECIMIENTOS EN EL LAZARETO DEL MARIEL. 
(Noticias del Puerto) 
EL ALMIRANTE JELLICOE i caballeros particulares y brillante re-
A las 9 de la mañana de hoy entró ' presentación oficial del Gobierno de 
U N A N O B L E H I S -
T O R I A 
DOX ANTOJÍIO PEREZ Y PEItEZ 
Asturiano. Bueno, honrado, popu-
lar, cariñoso como un abuelo y senci-
llo como un cantar de montaña; rico 
mejor dicho, ricacnón; por el calva-
rio de la humildad y del trabajo eu-
bió a la «umbre del bienstar sin sen-
tirse prohombre y sin abandonar él su 
aquel bondadoso de joven eterno y de 
eterno camarada. 
j Joven, más bien un rapaz, ingresó 
romo soldado en las filas honorables 
de la Asociación de Dependientes, 
rasuca humilde por entonces; cate-
dral fraterna arrogante y glorioisa 
hoy, cabe cuya bandera se cobijan 
todos los hombres del mundo. Fué 
un cabo activo, un sargento diligen-
te,̂  un oficial valeroso y entusiasta; 
fué más tarde un dignísimo jefe, aba-
do, querido y obedecido en grado tan 
elocuente, que los soldados, todos los 
soldadas, le proclamaron general, y 
t i general, a pesar del fajín -residen-
cial, continuó laborando como solda-
do atento, vigilante y laborioso, en el 
amor a los hermanos de la o asá y en 
61 desarrollo formidable para que la 
casa tuviera muros, cúpula y bande-
ra de solemne catedral. Sonriendo 
entró, en Ja casa, sonriendo laboró 
i «orno un titán, sonriendo llegó a la 
beral y que Montalvo. después de presidencia—el más alto honor que un 
unos días de andar alzado por la jljuea* español puede ostentar en las 
* e i ' Amencas—y sonriendo se va mqq enn-
manigua, según frase de un m- tentó que ¿ a pascua a S Í de T r 
.timo de Mario, se ha acogido a la \ Presidem-e este don Antonio Pérez y 
.legalidad 1 ez' ^izo al?:o (lue 3ro fJeseo hacer-
Queda el problema de Zayas. 
en puerto procedente de Key W^st, el 
cruaero acorazado de la Real Marina 
Inglesa "New Zeland" que como ya 
dijimos fué a dicho puerto de la Flo-
rida a recoger al Vizconde John de 
JelUcoe que entre sus condecoracio-
nes ostenta lá de Caballero del Mar, 
título que le fué ofrecido por el Rey 
después de la batalla de Jutlandia. 
También ha llegado en el crucero 
inglés el Primer Ministro del Canadá 
Sir Robert Borden quien se dirige a 
Londres. 
EL PUBLICO 
Tan pronto como el crucero' estuvo 
cerca de nuestras aguas y su presen-
cia fué notada, un numeroso público 
acudió al litoral de la Punta y Ma-
lecón, y a los muelles. 
LOS QUiE ACUDIERON A RECIBIR-
LO 
Una nutrida representación de la 
colonia inglesa de la Habana, muchos 
Cuba asistió a la Explanada de la Ca 
pitanía del Puerto para recibir y dar 
la bienvenida a los distinguidos via-
jeros. 
Entre los que acudieron a recibirlo 
recordamos al Capitán de Navio se-
ñor Julio Morales Coello que ha sido 
designado Ayudante del Almirante Je-
llicoe mientras permanezca en la Ha-
bana. 
El capitán del Puerto, capitán de 
Fragata señor Alberto de Carricarte; 
el Jefe de Estado Mayor de la Marina 
de Guerra Nacional, Capitán de Fra-
gata señor Oscar Fernández Queve-
do y su ayudante el Alférez de Navio 
señor Ardoiz. 
El introductor de Ministros señor 
Soler y Baró; el Presidente del Ayun-
tamiento de la Habana y un gruipo de 
Concejales quienes saludaron al Al-
mirante Jellicoe en nombre de la Ciu-
dad. 
El Teniente Torroella, designado 
L O Q U E D I C E L E N I N E D E 
L A S I T U A C I O N I T A L I A N A 
L A EXPULSION DE LOS TURCOS DE EUROPA. 
constar ya que le enaltece para toda 
la vida 
i,-Qué hacemos con Zayas? O se 
va con Gómez o se va con Mon-
talvo, o se va. . . por los cerros 
de Ubeda. 
El doctor Zayas tiene arrastre, 
sus largos años en la política mi-
litante como jefe de partido y 
como candidato presidencial le 
dan una fuerza efectiva y consi-
derable, que se necesita estar muy 
ciego para no verla. 
Alguna aplicación tiene que 
darle a esa fuerza. Es ahora pre-
cisamente cuando el doctor Za-
yas adquiere más importancia. 
-Vencedor en el Supremo, ¿a dón-
de hubiese ido sin José Miguel y 
L e t r e r o c o n c o n c e p -
t o s s u b v e r s i v o s 
e n u n t r a n v í a 
motorista y el conductor son aco-
sados por fe policía, 
Anto el teniente Bou'flosa, oficial de 
guardia en la Tercera Estación de Po-
Jicla, se presentó a las ocho de la 
ttafiana de hoy el vigilante 1588, Ar-
mando Reina, denunciando que en 
Pcasión de encontrarse estacionado 
^ la esquina de Refugio y Bélgica 
(Monserrate). vió pasar por el cruce 
Chacón en dirección a la calle de 
Colón, un tranvía que llevaba escrito 
™ yeso en uno de sus costados un 
letrero que decia "abajo el capital 7 
^ policía". 
Que en vista de eso corrió hacia H 
«squina de Refugio y Zulueta, com-
probando que el tranvía era el núme 
^ 218, de la línea Vedado-San Juan 
«e Dios, y que a pesar de haber or-
denado al motorista- y al conductor 
detuvieran el vehículo, éstos no 
0 efectuaron, continuando su viaje 
con velocidad. 
Agregó el guardia que últimamente 
rlzo señas ai conductor para que bo-
rara el letrero, y que ese empleado 
papúes de pararse en el estribo de 
-recho del carro, no le hizo caso 
En 
•Vosotros, amables asociados, recor-
dáis como yo, que allá, lejos, muy 
lejos, en tiempos- que pasaren y que 
Jo volverán a tornar, el pol, vuestro 
sol magnífico de fraternidiid. se en-
turbió con la penumbra dolórosa de 
la política. Recordad también que 
aquella tristeza 'loreció al margen de 
tina elección y que esta elección os 
dividió, momentáneamente, pero os 
dividió, y en esta división se encona-
ron los espíritus', se soliviantaron las 
pasiones, fué ciega la razón de todos, 
resultando lo que tenía que resultar! 
violencias, incidentes, protestas, nu-
lidad, del acto, por honrada, por digra 
disposición gubernativa. Las urnas, 
con sus votos, fueron lacradas, dete-
nidas y conducidas al Gobierno Pro-
vincial, cabe la grave custodia de la 
discreta policía. Uno de los candi-
datos a la presidencia era rlon Anfo-
íiio Pérez y Pérez. Apenado y dolo-
rido., fué el primero en advertir el 
peligro que lo ocurrida) podría traer 
< para la Asociación Y advertido de 
¡ esto, fué el primero en llegai al Des-
pacho del Gobierno. Y allí, ante eí 
Gobernador, hizo su noble y su respe-
tuosa protesta Yo. que estaba pre-
sente, recuerdo sus sinceras palabras 
como si .'as dijera ahora mismo. Lag 
palabras sinceras que expresan los al-
tos sentimientos de un gran corazón 
no se olvid'an jamás; las oyen los 
s-ordos y las repetirán una a una du-
rante toda la vida. 
—Señor Gobernadlor: liego ante su 
autoridad bondadosa, apenado, tris-
te, con el corazón encogido. Soy uno 
de los candidatos a la presidencia y 
lamento profundamente lo ocurrido 
ayer. Mas. dijéronme, que en las ur-
inas se habían depositado recibos fal-
sos., y si esto es verdad yo renuncio 
desde ahora a la presidencia si resul-
tara elegido. Menester es que u^ted 
proceda con energía salvando el civis-
mo de los socios, dejando inmacula-
dos loŝ  prestigios y el honor de la 
Asociación ya que sin honor y sin 
prestigios no hav hoear, no hay pa-
itria, no hay bandera." 
—El Gobernador se levantó conmo-
vido, v felicitó y abrazó al señor An-
tonio Pérez y Pérez, por r-u caballe-
roso proceder. Y don Autcuio se fuó 
üonriendo 
Pasaron los días. Desanareció la 
penumbra. Tornó a brillar el sol de la 
fraternidad. Y todos los corazones se 
fundieron de nuovo y se amaron y 
se acariciaren en los sagrados de-
beres de liermanos. A los docos años 
Ayudante del Almirante; el Cónsul 
General de Cuba en Otawa, Canadá, 
Comandante Nicolás Pérez Stable y 
Mr. Clisfton Stapleton, Presidente del 
Club Británico de la Habana. 
SALUDO A LA PLAZA 
Cuando el New Zeland enfiló el ca-
nal de entrada del puerto, izó la ban-
dera cubana y saludó a la plaza, sa-
ludo que corresponde del Almirante 
Jellicoe a la Habana. 
La fortaleza de la Cabaña contestó 
al galudo. 
SALUDO DEL CRUCERO CUBA 
Tan pronto fondeó el New Zeland, 
el crucero Cuba como el mayor bu-
que de la Marina de Guerra Cubana 
iró al tope la insignia del Almirante 
Jellicoe y la saludó. 
EL SALUDO DEL JSEAN D'ARC 
El acorazado francés Jean D'Arc, 
también izó la bandera del Almirante 
Jellicoe y le rindió honores de cíu-
ñón. 
SALUDOS DE LOS COMANDANTES 
Todos los comandantes de los bar-
cos de guerra tanto nacionales como 
extranjeros acudieron a bordo a salu-
dar al Almirante Jellicoe. 
EL ENCARGADO DE NTEGOCIOS 
Como quiera qu/e aún el nuevo Mi- ' 
nistro de Inglaterra en Cuba, no ha 
presentado sus credenciales a nuestro 
Gobierno, el señor Encargado de Ne-
gocios de ese país es el que oficial-
mente hará las presentaciones de los 
personajes ingleses que hoy son hués-
pedes de la Habana. 
A las 10 y 30 el mencionado Encar-
gado de Negocios con el introductor 
de Ministros se trasladó a bordo del 
New Zeland, para traerlo a tierra. 
El DIARIO DE LA MARINA se com 
place en enviar un cortés saludo al 
Vizconde de Jellicoe, y al Primer Mi-
nisro del Canadá, Sir Borden, de-
seándoles que su estancia en la Ha-
bana les resulte sumamente grata. 
EN PALACIO 
A las once y media de la mañana 
de hoy estuvo en Palacio a saludar 
al señor Presidente de la República, 
el Almirante Jellicoe. 
Fué recibido por el general Meno-
cal a quien acompañaban los Secre-
tarios de Despacho y los Presidentes 
de las Comisiones de Relaciones Ex-
teriores de la Cámara y ó} Senado. 
LOS AVIADORAS 
Los dos aviadores americanos que 
.s« ú'ún vendrían escoltando al "Netv 
Zealand" no lo verificaron porque 
uno uno de los pilotos fué llamado a 
Washington rápidamente. 
EL SUBSECRETARIO DE ESTADO 
El Subsecretario de Estado Ldo. 
Guillermo Pattesron acudió a bord') 
con el capitán de Navio señor Morales 
Coello y el capitán de Fragata señor 
.Fernández Quevedo, para saludar al 
Almirante Jellicoe y acompañarlo a 
tierra a la visita que hizo al señor 
Presidente de la República. 
También estuvo a bordo el Alcal-
de, Dr. Varona Suárez. 
HAST AEL DOMINGO 
El Almirante Jellicoe permanecerá 
en la Habana hasta el domingo por 
la mañana. 
F. J. ROÑE Y Y EARL íiOWLKS 
FUERON ASESINADOS Í'OR LIS 
REBELDES 
CIUDAD DE MEJICO, Ener) i . 
P- J. Rouey y Earls Bowlcs, loá 
americanos que perecieron en la re 
gión de Tampico «n los prmeres día» 
del mes actual, fueron asesinados por 
los rebeldes, después de aerarse a 
seguir los consejos de las autoiidades 
locales qu« les habían dicho ryj:etidii3 
veces que no se aventurasen solo^ 
en las regiones de aquéllos, seg^n 
telegrama procedente de Tampico 
dado a la publicidad esta noche por 
el Departamento de Goberr-ación. 
Fueron fusilados por los rebeldes 
la playa, entre los campamenos de 
las Compañías petroleras Internatio-
nal y Transcontinental. 
Según noticias recibidas a<tUi, dic-m 
que los partidarios del general Ma 
nuel Pelaez, jefe de los rebeldes y 
virtualmente el jefe independiente en 
dicho distrito, han estado esperando 
la llegada de un vapor que frae a 
bordo municionéis. 
Un grupo de bandidos, quo son r i -
vales de la partida mandada por P.' 
laez, y que se hallaba operando cer-
ca de la Laguna de Tamiahua tuvo 
noticias del embarque de armas > 
municiones que se esperaba, se ocu--
taron cerca del lugar donde elloñ i 
creyeron sería desembarcado el car* 
gamento. y cuando Roney y Bowl 23,1 
aparecieron, pensando que éstc.s co^- { 
ducían las armas para las fuerzas del 
Peláez, dispararon contra ellos, que-
dando muertos en el acto. 
Dícese que las fuerzas del Gobier-
no persiguen a los bandidos y que los 
funcionarios de la Secretaría de Es-
tado han pedido a las autoridades lo-
cales que les faciliten más detalles 
acerca del asesinato de los dos am?;-
ricinos 
LA EXPULSION DE TURCOS DE 
EUROPA 
WASHINGTON, Enero 9. 
Las potencias aliadas, habiendo 
abandonado toda esperanza i'e po-
der conseguir que los Estadod Unidos 
acepten un mandato sobre Turquía, 
están tratando de ver el modo ée so-
lucionar el problema de la expulsi6••, 
de los turcos de Europa sin causar 
un levantamiento entre el puebeo 
mahometano, que pudiera peligrar ei 
control que sobre ellos tjercon la* 
naciones europeas. 
Se han recibido noticias de Was-
hington, diciendo que dicha i gestio-
nes se están llevando a cabo fuera de 
París, donde se halla en sesión <i\ 
Consejo Supremo, a pesar de que se 
supone que dicho Cuerpo ten-j-á que 
ratificar el referido plan s¡ es qu-̂  
se adopta. 
L^N>ITALIA.QUIERE REVOLlJCI0>, 
ROMA, Enero 9. 
La Epoca dice que Nicolai Lenine 
ha dirigido otra carta a los directores 
del Partido Socialista, suplicándoles 
que no precipiten ningún movimiento 
revolucionario, el cual en las actua-
les condiciones no tendría probabili-
dad de éxito. 
Lenine agrega que una revolución 
en Italia tendría graves consecuen-
cias para la República Soviet, la cual 
(Pasa a ía página 4; columna C.) 
(Pasa a la página 5, columna 5.) 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A SU RATIFICACION 
CXXIX 
EL PRESIDENTE WILSON NO DESEA EN REALIDAD LLEVAR LA CUESTION DEL TRATADO DE 
PAZ AL PROGRAMA DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES. 
EL PARTIDO REPUBLICANO SE DIVIDIRIA PROFUNDAMENTE SI TAL SUCEDIESE. 
virtud de esta denuncia se„pasó I flon Antonio Pérez y Pérez era electo 
n̂ ^lefonema a la Novena Estación 
ten ?3olicía' comprobándose la exis-
pC;la del referido rótulo, 
do ^otorista y el conductor han si-
___ îiido3 y presentados al Juzgado. 
T E L E G R A M A S 
D E L E J E R C I T O 
CtoLnegundo teniente Cortés, desde 
cuearfayIagua' " ^ r m a que a conso-
la J r f del derrumbe de un pozo en 
esnañ^f CarlotaJ fueron muertos los 
G o S 3 Maniiel Murías y Antonio 
iiniai 2 -y lesionados graves los de 
£é DíazaC10nalÍdad José GalleS0 y J0-
•MUERTOS EN EL TRABAJO 
MURIO EL RETRANQUERO 
5arti^argento Gómez, desde Guavos, 
âs £a que en el Chucbo Las Da-
"fiuert 0n 008 trenes' resultando 
y ^ . el retranquero José Herrera 
fiafol? menos grave el maquinista 
^iaei Castillo 
Presidente general de la Asociación 
de Dependientes por ia adhesión in-
quebrantable y por la aclamación de 
todos su'3 socios. Y desemneuó su 
cargo de manera magistral; ahí queda 
nn magnífico pabellón, en cuyo fron-
tispicio se esculpió su nombre- ah* 
queda resulelto con habilidad suprema 
el problema grave del aumente de 
la cuota; ahí queda más, queda alí;o 
que no habían podido soñar ni lo.-
socios mis discretos, ni los rnáa sen-
satos: la última elección, ejemplo so-
noro, lucha honorable, lucha gloriosa, 
lucha sin incidentes, sin violencias, sin 
protestas; batal'a discretííima entre 
{••us isocios. que presidió don Antonio 
Pérez y Pérez y que selló con elocuen 
tes palabras de felicitación el tal en-i ' j j^Jj^ 
Toso secretario del Gobierno provin-
cial, señor Ernesto López, admirado, 
encantado, pletónco de orsullo ante 
Sa prueba de cultura ofreció--, en ho-
ra luminosa., por todos los socios dr 
la Asociación de Dependientes. 
Don Antonio se va. • 
I Adiós, don Antonio. 
Fernando E1YERO. 
Del banquete del día de Jackson, 
celebrado ayer por los Demócratas en 
Washington resaltan dos hechos muy 
importantes y otros que sin serlo tan-
to exigen que se mencionen. 
Mr. Wüson no es solo, como dicen 
los que no lo «onocen bien, un políico 
de altos vuelos, sino campeón que 
sabe descender a la lueha menuda de 
los partidos; y como comprobación 
de tal aspecto de su carácter, le ve-
mos asegurar ayer en el mensaje que 
envió a sus correligionarios, comen-
sales del banquete, respecto de la 
aprobación del Tratado y la Liga de 
I Naciones, "que el camino único y de-
sembarazado, sin obstáculos, para de-
terminar la voluntad del pueblo ame-
ricano sobre la Liga de Naciones es 
hacer de ella una plataforma o pro-
grama eleotoral en la próxima cam-
paña electoral para la elección de 
Presidente de la República." 
Con esa afirmación que como vere-
mos en este artículo es una gran 
amenaza para el triunfo del Partido 
Republicano, ofrece a este y de paso 
a los Senadores republicanos que ha-
cen guerra tan despiadada a la Liga 
y al Tratado en el Senado, este ra-
mo de olivo: "Si el Senado desea de-
cir cuál es la significación inequívo-
ca del Tratado yo no me opondré. De-
bemos aceptar el Tratado sin cambios 
que alteren su significación, o aban-
donarlo. Y en este última caso y cuan-
do las Naciones del mundo lo hayan 
firmado, nosotros tendremos que ha-
cer frente a la inconcebible tarea de 
concertar un Tratado aparte con Ale-
mania." 
Si el Tratado de Paz se lleva al 
pueblo de los Estados Unidos para 
que decida sobre él, será en realidad 
iuína manzana de discordia para el 
Partido Republicano que desde ahora 
ya está dividido sobre tal cuestión. 
De una parte vemos a Taft, Hughes 
y Root, decididos a favor de la apro-
del Tratado tal como vino 
de Versalles, sin enmienda de ningu-
na clase. 
En \pi discurso pronunciado por e\ 
ex-presidente de los Estados Unidos, 
William Taft, el día 4 del corriente 
en la Academia de Música de Broo-
klyn, dijo estas palabras: "Estoy por 
la aprobación inmediata de la Liga 
de Naciones, con Reservas; pero tam-
bién quiero que se apruebe tal como 
está: pongamos nuiestros pies dentro 
de la. Liga de Naciones y luego ven-
drán las correcciones." 
A Root se le ha nombrado en París, 
miembro por los Estados Unidos del 
Tribunal de la Liga; y ha aceptado el 
cargo. 
S O B R E L A L E C H E 
Del Gremio de Abastecedores 
de Leche a los dueños de 
cafés 
Terminada la huelga de 
productores de leche por la 
valiosa intervención del se-
ñor Secretario de Agricultu-
ra, se ha obtenido una reba-
ja en el precio de las preten-
siones que dichos señores 
sostenían de 25 centavos bo-
tija en la época de agua y 
20 centavos en la de seca, o 
sea 18 centavos en la seca 
y 12^i en aguas. 
Este es el precio que se 
les pagará a los producto-
res en sus fincas. 
Dado los innumerables gas-
tos que la manipulación de 
la leche exige será altera-
do el precio en este mercado 
en la misma proporción que 
hasta ahora, o sea con cinco 
centavos por litro sobre el 
precio de costo en las fin-
cas productoras, desde el 
día primero del presente mes. 
Santiago Ojeda, 
Presidente. 
En cuanto a Charles Hughes, ca.v 
didato republicano derrotado en las 
elecciones presidenciales de 1916. nc 
ha apoyado los desplantes de Lodge y 
menos a los 13 republicanoo del ''Ba-
tallón de la muerte'* 
Y tan ciertos estaban estos últi-
mos de esa división, que uno de su? 
jefes, Borah, para saber a qué ati-
nerse, curándose en salud, escribió 
a los tres candidatos a la Presiden-
cia de la República, por el Partido 
Republicano, "Wood, Hardiny y Lov». 
den, preguntándoles si estaban a fa 
vor de la Liga de Naciones y por 
! tanto en mezclarse en todas las cue* 
tienes de Europa. 
Todavía no le han contestado ni e! 
General Wood. ni Harding; peí o el 3 
del corriente le envió su resouesta 
Frank Lowden, diciéndole: 'Aunqnc 
la Liga de Naciones, aún modificada 
por las Reservas, no ostenta la fo:-« 
ma judicial que \ o hubiera deseado, 
más bien que la política que tiene, yo 
creo que sería prudente el rati'f"-
carla ahora con las Reservas q'i-? 
aprobó el Senado." 
Ya por de pronto no solo quiere; 
Lowden la aprobación de la Liga de 
Naciones primordialmente, sino que 
al decirlo se pone frente al misrtio 
Borah, que le interrogaba y quier», 
como es sabido, es un enemigo dec' 
dido de la Liga y uno de los jefo9 
del "Batallón de la muerte" así lia 
mado porque los que en úl formas-
quieren la de la Liga. 
El general "Wood no puedo discre-
par de Lowden en su contestación so 
pena de ahondar las diferencias en 
el Partido republicano. 
De suerte que ha sido una iiabilidaLl 
política extraordinaria la del Presi-
dente Wilson el abrir ese cauce del 
Tratado en la contienda electoral 
que puede inundar y hasta aho-
gar, en las elecciones, al Partido Re-
L a p o l í t i c a 
e n P i n a r d e l R i o 
LO QUE 1V0S DICE E l LEÁDE1? 
CONSERVADOR SEÑOR RAMON 
FERNANDEZ 
Respecto de problemas do la actua-
lidad palpitante, uno de nuestros re-
pórters ha tenido oportunidad de en-
trevistarse con el señor Ramón Fer-
aiández, personalidad de extraordina-
rio relieve en las luchas políticas de 
Pinar del Río. Luchador de recono-
cidos prestigios en aquella provincia 
y jefe de positivo arrastre electoral, 
consideramos valiosa su opinión, no 
¡ solo por osas razones, sino por la dis-
creción y el acierto que generalmente 
lo distingue. 
i Cuál es su juicio, le interrogamos, 
sobre la próxima lucha presidencial? 
—Creo, nos contestó el distinguido 
"leader" pinareño, que hay motivos 
para pensar con optimismo en el triun 
fe conservador. Nuestro partido tie-
ne una organización admirablo y, en 
toda lucha, ese es un factor de gran 
importanc'a. Además, no padeéemos 
tan hondas divisiones internas como 
el liberalismo,: pues es de esperar que 
las diferencias actuales entre nufíiz-
tas y montaivistas, cesen con el aca-
tamiento al candidato que la Asam-
blea designe, sea cual fuere. 
—¿Y a quién apoyan los delegados 
vueltabajeros'1' 
—Reconociendo que también concu-
rren méritos excepcionales en el gene-
ral Núñez, es indudable que la mayo-
ría se halla identificada con Montal-
vo. Los conservadores vueltabajeros 
tienen una gran fe en sus condicio-
mes de candidato para el triunfo. 
—¿Y en cuanto a candidaturas pro 
vinciales' 
—No se agitan muchos nombres to-
davía. Como consagrado ya, sin dis-
cusión posible y con ol apovo unáni-
me y cariñoso de todos, se halla el 
de Senador, efe Daniel Compte y casi 
en iguales condiciones. los de José An 
tonio Cruz, Oscar del Pino y Lucilo 
de la Peña, ipara representantes. Co-
llantes tiene también una ejecutoria 
honrosa de lealtad personal y colecti-
va, de inrelectualidad que es gIor;" 
de Pinar del Río y de servicios al Par-
tido. 
Es segare que también se le desig-
nará para una alta posición. 
—¿Y quien es el otro candidato a 
Senador? 
Los otros, debe decir, porque ^n 
esta elección, aparte de las vacantes 
naturales, hay que contar con la de 
Wifrsdo, que renunciará oportuna-
mente su acta, 
—¿Y podría decirme la catea? 
—Ninguna de carácter político Wl-
íredo tiene en la próxima lucha ma-
vor entusiasmo que nunca. Apova con 
tedas sus fuerzas al Gcnr-ral Mooiita!-
vo. Defenderá la:5 personas que desig-
ne la Asamblea Provincial de Pinar 
del Río. sin intervenir previamente a 
favor de nadie y se retirará algún 
tvempo- a descansar En esto somos 
los primeros interesados sus familia-
res 7 sus amigos, por razones de sa-
lud. 
—¿Pero eso es una resolución...? 
—No puedo ser más explícito re-
pórter. Lo único que puede afirmarla 
es que Wifredo dejará de ser Sena-
dor por Pinar del Río. 
Los liberales cuantan seguro el 
publicano, dividido y hecho girones triunfo en Pinar del Río. ¿Cree us 
con motivo de la Liga de \Tacione!> 
mientras que el Demócrata estani 
unido como un solo hombre llevan-
do por bandera la aprobación del Tra-
tado de Versalles, sin Reservas. 
(Pasa a la página 4, columna 5) 
ted. 
—Eso os ilusorio. El resultado del 
censo, probará con números cual es 
la mayoría. Cuando nosotros hemos 
autorizado a Wiírodo a que se retire 
del Senado, usted comprenderá que 
sabemos que no se perderá esa acta. 
G A C E T A I N T E R -
N A O O N A L 
LOS CUATRO ARTICULOS DE MI 
CODIGO 
En Barcelona se ha proclamado d 
estado de sitio, dicen ios jabíes dv 
ayer. Y a renglón seguido: en Bar-
celona reina tranquilidad. 
Hermosuras de esa universal »jjí-
nacea que yo llamo palo, cóolgo que 
los jurisconsultos más eminentes do 
han sido bastantes para mejorar. 
Primer artículo de mi Codiro: es 
tudio concienzudo del problema 
planeado, mirado desde el balcón 
de una de las partes y meduado des-
pués dtsde la acera de enfrente. 
Artículo segundo: procurar obte-
ner alguna ventaja del da arriba m 
obsequio del de abajo y ver !< 
brafWtar las 'esajeradas" asiwracions?» 
del dv abajo para acercarlo al de 
arriba. Aproximación se lUma ey;' 
figura. 
El tercer artículo' es el que traía 
de la reflexión, del consejo amistoso, 
no solo bajo el punto de ia mor,;; 
social, sino teniendo MU cuenta, tam-
bién, ,el factor práctico que Jticansa 
en lo positivo, en lo que aíecta al 
procomún. 
Y artículo cuarto: llegados a la 
violencia, su majestad el palo, de 
manera amplia y libre, sin que ha-
ya código que lo sujete Las!a que 
la paz reine en Varsovia. 
Con esos cuatro artículos bastaría 
para regir y gobernar al mundo, si tn 
la aplicación de cada uno de ellos 
hubiese la buena fe que requiertm los 
dos primeros, la nobleza s espirita 
de justicia que el tercero reclama y 
la energía que debe presidir en el úl-
timo, sin vaeilaetoaes de ninjTún gé-
nero ysin temor a loa que gritan en 
tanto no se llegue al capítulo cuar-
to. 
Lo demás, es perder el tiempo, es 
«igañar a la sociedad y es hacerle 
daño al obrero, dejándolo abandona-
do en manos de quienes lo explota? 
armando su brazo con el arma do1 
asesino, para luego huir al extran-
jero, cuando llega la hora de los p* 
los, con el dinero mismo que aquei 
obrero le procuró para que defendie 
se su causa. 
El Código del Honor que rige lo* 
lances entre caballeros, consta de un 
«xtenso árticulado sobre los distin-
tos aspectos y graduaciones que pue 
de presentar una cuestión de nono-; 
pero cuando uno de los adversarios 
ha llegado a la v'olencia, éste na per 
dido todo derecho, cualquiera que 
sea el grado de la injuria por ol ot .'o 
inferida. 
Lo mismo, entiendo, que debiera 
presidir en casi todos los casos en 
que se apela a la violencia sin espe 
rar el laudo que los hombres buenos 
procuran. Y si cuando los primeros 
asesinatos de patronos se hubiese bo-
cho en Barcelona lo que no se dete--
minó hasta ayer, por miedo o par 
debilidades incomprensibles, muchos 
padres de famillia estarían ahora en 
sus casas y entre sus hijos &n vez 
de haber pasado las Navidades en ei 
cementerio. 
Y vosotros, obreros, ya lo vei? 
Mientras se trató de conferencias y 
de entrevistas, allá iban las comisio-
nes integradas por vuestras ieaders 
usando en los trenes el sleepen-ca'. 
cual hacen los burgueses y alojándo-
se en magníficos hoteles al 'ade de', 
lujoso departamento de los patrono:-
Pero cuando el palo saie a 1p. calle r 
las cosas se ponen feas para lo--
cabezas de motín, ya lo veis, venit^, 
se gana precipitadamente la frontera 
y se os deja abandonados a vuestra 
propia suerte, para que sin guías y 
sin dirección, fieles a la paiabra qur: 
habéis dado y que sabéis sostener con 
más honor que aquellos que cobarde-
menta huyen, os ametrallen en la? 
calles de la ciudad mientras vuestros 
liders leen tranquilamente la noticia 
sentados en el café de una ciudad 
allende la frontera. 
Esta es la realidad y esto es lo que 
siempre vi desde que la razón, con 
los años, me puso en condiciones d-J 
no tener más criterio que el mío- ? 
desde entonces acá, los hechos se hau 
repetido incesantemente y ni los go-
bernantes han cambiado de proceder 
ni los gobernados de comfrter erra-
res que los hacían caer de lleno en-
tré las garras de los tribunales. 
G. DEL S. 
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B A T U R R I L L O 
La prensa liberal protesta de que 
el gobierno atribuya a la oposición 
el pecado de estimular movimientos 
huelgnísticos. Las frases de la última 
alocución presidencial afirmando que 
"elementos políticos mal avenidos con 
el orden" alientan ciertas propagan-
das, ban sido calificadas de inexactas 
por los colegas liberales. 
"La Nación", como los demás, me-
ga verdad a esa declaración del pri-
jner magistrado, aunque el suelto 
editorial del miércoles dice que no 
hay paz moral, no por culpa de loa 
obreros, sino por mantenerse en el 
poder un gobiern0 usurpador, lo que 
quiere decir que si este ayudara de-
cididamente al triunfo liberal pró-
ximo, renunciando los conservadores 
a la lucha por la presidencia, obreros 
y liberales nos darían paz moral. Lue-
go liberales y obreros, unidos, se 
mueven contra la perduración de los 
conservadores en el poder. 
De todos modos, el culto colega, co-
mo los demás de su filiación, dan mo-
tivos para que el gobierno les atri-
buya su tanto de culpabilidad. Y abí 
las páginas de "La Nación." Los va-
queros tienen razón para encarecer 
el precio de la leche; la Abastecedo-
ra es la que explota; ellos por carestía 
de la vida tienen derecho a aumen-
tar a veinte centavos el litro, allá, 
en sus fincas. Los chauffeurs de Sanc-
t i Spíritus tienen razón para exigir i 
aumento de tarifas; es justo que co-I 
bren más por viajes a ios pasajeros, 
aunque estos no sean ni gobierno ni ¡ 
hacendados, sino a veces más pobres 
que los chauffeurs. Los colonos dei 
Mercedes hacen hien negándose a co-
brar nueve centavos en libra por sus 
cañas, en vez de doce. Los trabajado-
res de Yaguajav formulan nuevas pe-
ticiones de aumento, justificadas en la 
carestía de la vida. Los estibadores 
no deben conformarse con un arbitra-
je, si antes no se. les otorga aumento 
de jornales. Y así sucesivamente en 
todos los conflictos entre el capital y 
el trabajo, cuya solución es SIEM-
PRE, SIEMPRE, causa de encareci-
mdento de los artículos necesarios pa-
ra la vida, la prensa liberal ni una 
sola vez juzga exageradas las peticio-
nes, ni una sola vez concede razón al 
capital; todas las veces el obirero tie-
ne razón y en todos los casos acusa 
al gobierno de no adoptar medidas 
conducentes al abaratamiento de las 
subsistencias. 
Y es en la prensa liberal donde a 
diario leo que si los botelleros, que 
si los magnates, que si las autorida-
des, que si los palacetes, que si la dic-
tadura, son causas del malestar eco-
nómico de los trabajadores, los cua-
les al fin y al cabo van obteniendo 
ventajas mientras la llamada clase 
media:—periodistas inclusive— pasa 
las de Caín porque todos son a ex-
primirla; obreros, acaparadores, mer-
cados extranjeros y productores na-
cionales. 
Y os que nosotros, los de sangre 
meridional, no sabemos conservar la 
ecuanimidad cuando somos oposición; 
contra el adversario todo es lícito. 
La Federación Sindical de escrito-
res obreros ha dado a luz un mani-
fiesto explicando su cooperación en 
la malograda manifes+ación de las 
obreras contra la carestía. En el ex-
tenso documento hace consideracio-
nes muy atendibles y formula justos 
cargos contra acaparadores de mer-
cancía y explotadores del pueblo. Era 
justo, por tanto, manifestar ruidosa-
mente el sentir de las clase§ pobres 
atosigadas por mil estrecheces. 
Además censura la pasividad del 
Gobierno que no imita al de los Es-
tados Unidos tomando medidas qu<* 
alivien al pobre, en lo cual puede te-
ner razón bastante. El movimiento, 
pues, era natural desahogo de quejas 
hondas; y era también acto de hos-
tilidad, de acusación contra el go-
bierno por su pasividad, y así lo en-
tendió este, negando el permiso para 
la manifestación. El culpable no qui-
so que diez mil personas le gritaran 
a todo pulmon: NO CUMPLES CON 
TU DEBER. 
Pero la Federación Sindical, ha-
blando luego de los inocentes hijos 
de la víctima de los sangrientos su-
cesos, dice que los huerfaaitos de 
Díaz Blanco. son ahora los hijos de 
todo el proletariado cubano. SU PA-
DREA—dice—MURIO POR LA LIBER-
TAD; ahora nosotros nos sacrificare-
mos por sus hijos." 
Es decir que su padre no murió 
casual y fatalmente por encontrarse 
entre los manifestantes sin permiso, 
D E 
¿.<3<_)iAi=! ;,io 
P A R A 
^ M I S T E R I O 
^ D E L N I L O 
A C L A R A R El L. C A B E L L . O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rabio precioso. 
No afecta la pisl, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo, quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los nulos de corta edad. 
Precio $ 2.00 en sederías, farmacias y en su depósito. 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z . 
NEPTUNO 81. ' TELEF. A-5039. 
C o con ias ESENCIAS 
^ ííiés finas 
EXQUISITA PABA EL BAÑO Y El PAÑUELO. 
De renta, DROGUtRIA JOfíNSON, Obispo 39, esquioa a Agoiar. J 
De Carga 
Automát i ca . 
L a p l u m a d e l 
i m p a c i e n t e . 
Se llena 
en un segundo 
Sumerja la pluma en 
la tinta, abra la palanca, 
vuélvala a su lugar y 
está llena, lista para 
escribir 
de 
Y termino con la Creclie del Veda-t 
do. Nuestro Fontanills describe conl 
su léxico habitual y su estilo muy 
propio, el acto hermoso de bendición 
del edificio, adquirido mediante los 
productos de un baile original, ini-
ciado por la señora Hidalgo y cele-
brado por las clases adineradas y más 
distinguidas de la sociedad habanera, 
¿Bendeoidor de la santa casa? El 
P. Juan, Superior de los Paules. ¿Di-
rectora del Asilo? Sor Felisa. ¿Con-
currentes a la fiesta? Las damas y los 
caballeros de la alta sociedad; alta 
por la posición social de ellos y los 
puestos que ocupan en el gobierno o 
en la riqueza nacional, y por las cos-
tumbres y la educación de ellas. ¿Ob-
jeto de la Creche? Favorecer a los 
niños pobres, amparar, atender, cui-
dar, mantener y salvar a los niños, no 
de la aristocracia, de las clases po-
bres, de obreros, jornaleros y viudas 
sin recursos. 
Luego, señores libre-pensadores, 
luego no estorba la creencia católica 
para hacer el bien. Luego, señores 
radicales, los ricos y los gobernan-
tes también practican la caridad y ei, 
mayor proporción qu^ vosotros, por-
que a lo menos tienen más recursos. 
¡Abajo las Iglesias! ¡Abajo los bu-
rócratas y los burgueses! Así excla-
máis sin querer echar una mirada de 
justicia hacia estos actos cristianos. 
J. N. ARAMBURU. 
Fabricamos otros 
tipos de pluma fuente 
I D E A L d e W A T E R M A N ; 
de todos hay con mangos de 
varios tamaños, adornados y 
lisos, asi como con puntos 
gruesos, finos, duros y blandos. 
Procure ver ei estilo SEGURIDAD, que se puede llevar 
sin sujetador, porque nunca se derrama. 
TENEMOS UN TAMAÑO PARA CADA MANO 
Y UNA PLUMA PARÁ CADA CARACTER. 
A I comprar, no pjda "una pluma fuente", sino 
"una pluma Ideal de Waterman"; asi le servirán 
más pronto y más satisfactoriamente. 
SE VENDEN EN LAS MEJORES TIENDAS 
L . E . W a t e r m a n C o . 
191 Broadway, New York. 
por haber ido a protestar personal- justificar que al maestro cubano, so-, 
mente de la, carestía de la vida, por lo por vestir pantalón, deba recom-
haber tomado parte en un movimien- pensarse mejor sus servicias, efecti-
to tendente ^ lograr algún mejora- vos o deficientes, que al ma,estro-mu-
miento económico en su hogar, sino^er, por más estudi'osó, cumplidor y 
POR LA LIBERTAD; es decir, con- abnegado que sea, 
tra la tiranía,, contra el despotismo,' 
contra todo lo que es opuesto a la l i -
bertad. Y ya aliora no lo entiendo. 
Sin embargo, pienso que mejor ha-
bría sido para esos huerfanitos no 
perder a su padre, pobre español ca-
rretonero, que encontrar otro padre 
colectivo en el proletariado cubano; ¡ 
las pesetas que él ganaba eran más ! 
seguras y constantes que será el amor 
de colectividades tornadizas como lo1 
fueron siempre las colectividades po- I 
pulares. Y no tomando a nial, sino[ 
aplaudiendo, que los trabajadores ha-, 
bañeros amparen a esos pobres niños,' 
me atrevo a pedirles que no eleven 
al compañero caído al nivel de mártir 
de la libertad, porque es mucho ele-
var, y con ello no les quedaría ni si-
tio donde erigir monumentos de ad-
miración a los mil y mil obreros que 
han caído y caerán en el mundo, y a 
los mil y mil héroes y víctimas que 
han sucumbido y sucumbirán luchan-
do por la libertad y el honor de los 
pueblos. 
La exageración. aún solidariamen-
te piadosa, resulta contraproducente 
siempre. Cada cosa en su puesto, y 
a su medida, da mejor resultado. 
P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
A continuación publicamos los lo-
cales donde han ue radicar las Co-
misiones de inscripción de electores, 
por el Partido Conservador, y las cua-
les dieron comienzo el dia 4 de Ene-
ro del corriente año. 
Horas de inscripción 
Sdlrados y domingos de 8 a. m. a 
2 p.n>., de 2 p.m. a 6 p.m. y de 8 
p.m. a 11 p-m. 
Lunes, martes, miércoles. Jueves y 
viernes: de 8 p.m, a 10 p.m. 
Arroyo Apolo: Jesús del Monte 595. 
Arroyo Naranjo: Real 40. 
Arsenal: Factoría 41. 
Atarés: Omoa 30. 
Calvario: Calzada 42. 
Casa Blanca: Marina 9. 
Cayo Hueso: San Rafael 145 D. 
Ceiba: Agula 180. 
Cerro: Santa Teresa 2 B. 
Colón: Amistad 50. 
Chávez: Carmen 46. 
Dragones: Salud 79. • 
GuaJalupe: Campanario 138. 
Jesús del Monte: Marqués de la To-
rre 34. 
Jesús María: Aguila 327. 
Luyanó: Manuel Pruna 103, 
Manuel de la Cruz: Luyanó 47. 
Marte: Rayo 53. 
Medina: F. entre 21 y 23 número 
198. 
Monserrate; Concordia 41. 
Paula: Merced 9. 
Pefialver: Condesa 41. 
Pilar: Bstévez 66. 
Pueblo Nuevo: Podto 38 
Puentes Grandes* Real 44. 
Punta: Aguila 18. 
Príncipe: infanta 199. 
San Felipe: Lamparilla 27. 
San Francisco: Oficios 35. 
San Juan de Dios: Tejadillo 24. 
M U E B L E S 
Notarios, abogados, 
corredores, comerciantes, propietarios 
guarden sus documentos, en muebU 
de acero puro, esmaltado 
A L L S T E E L 
(TODO ACERO» 
Estarán libres de destrucción por fuego, ratones cu. 
carachas, polillas, trazas y ladrones; siempre s¿co« 
. libre de humedad: ordenados, fáciles de encontrar 
) Toda oficina moderna y bien montada usa mueble* 
ALLSTEEL, porque son muy elegantes y de mucha 
duración: siempre están nuevos. 
Seccionales o archivos de diferentes medidas y for. 
mas, también cajas para documentos y caudales. 
HAY UN TIPO INDISPENSABLE AL PEQUEÑO COMERCIANTE 
AGENTES EXCLUSIVOS! 
aguiar m M O R G A N & M c A V O Y C o . TEL.A-4102 
tenemos Extstenclt. Solicitamos Cotxeipondencia con Compradores. Pídanos el Catilogo. 
.Mil gracias a "Una Maestra Igno-. 
rante", de Cienfuegos. por el apoyo 
grande y por el prestísrio quie presta 
con su hermosa carta inserta, en núes-
tra edición del miércoles, a la réplica i 
.que di a los cultos inspectores escola- I 
res Cueto y Ocn/ález. 
La ilustrada dama aporta citas y 
reproduce opiniones autorizadas en 
justicia hacia la mujer educadora y 
bttena. Aún sin ese refuer/o valioso, 
dudo (le que aquellos funcionarios 
puedan encontrar argumentos para1 
D é s e l o s s i e m p r e 
Cuando los niños necesitan ptir^ars?, 
fi.n vacilación, déseles Bomban Pnrgan-
t«- del doctor Martí, que se vende ^n 
todas las boticas y en su depósito "JJ» 
Crisol," Neptuno esquina a Manriqiu-. 
T i . r a un niño ,un Bombón Purgante del 
doctor Martí, es obsequitrlo. porque t*--
<'os los niños se lamen de gustto. cuando 
son purffados con BombOn Purgante d?l 
doctor Martí. 
A. 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INOBNiEKO INDUSXKIAL 
Ejr jfeíe d« loa Necooladoa de MarcM 7 
Patentes. 
Baratillo. í, altea.—Teléfono A-0é38 
Apartado, número 796. 
So hace cargo de los siguientes traba-
vis. Memorias y planos de inventos. So» 
iiuitnd do patentes de invencifin. Kegistr» 
de Marcas. Dibujos y Clichés dé marca», 
Propiedad intelectual. Recursos de alza-
da, 'nformes periciales. Consultas ORA-
1 T"5 Registro de Marcas y patentes e», 
los Difses extranjero» 7 da marcas Ib-
tem&clonaUn. 
1 
San Isidro: Compostela 165. 
San Leopoldo: Concordia 103. 
San Nicolás: Antón Recio 11. 
Santa Clara: Porvenir 11. 
Santa Teresa: Teniente Rey 71. 
Santo Angel': Aguacate 44. 
Santo Cristo: Compostela 60. 
Tacón: Mercado de Tacón 74. 
Templete: Baratillo 9. 
Vedado: Quinta 32. 
Villanueva: Zequeira 98. 
Vives: Figueras 91. 
E N T I E R R O 
D. líESTOE VELLAGELIU T BE LA 
GUARDIA 
A las cuatro de la tarde de ayer 
fueron conducidos' al Cementerio en 
ia carroza "Alsina", de la casa Infan-
zón, tirada por tres parejas, los res-
tos del que fué en vida persona tan 
estimada como D. Néstor Villageliú v 
de La Guardia. 
La demostración de afecto al extin-
to, y a sus deudos, con motivo del se-
pelio, habrá servido de lenitivo a los 
últimos a quienes repetimos nuestra 
condolencia por la irreparable pérdi-
da que han experimentado. 
R o o s e v e l t M e m o r i a l 
A s s o c i a t i o r í 
EL "HABANA YACHT CLUB" CON-
TRIBUIRA AL MONUMENTO A 
ROOSEVELT. 
La importante y aristocrática so-
ciedad cubana "Habana Yacht Club" 
ha sido la primer entidad que ha res-
pondido al llamamiento de la "Roose-
velt Memorial Association" habiendo 
tomado acuerdo en Junta Directiva 
celebrada el dia cinco de los corrien-
tes de dirigirse a ios señores Socio-3 
del Club por medio de atenta circular 
con objeto de abrir una suscripción 
para contribuir a 'a construcción de 
un Parque público en la que residen-
cia del glorioso Coronel Roosevelt y 
erigirle un monumento que perpetúe 
su memoria. 
TEAM «JíEKA AROSTEGUF 
Ha qnedado constituido el team 
"Nena Aróstegui" siendo integrado 
por las distinguidas señoritas siguien-
tes: Nena Aróstegui, Capitán; Con-
chita y Maria Freiré, Obdulia Tosca-
no, Cuca Alfonso, Estrella Fonts, Sil-
via Párraga, Grace Pantin, Ana Ma-
ria Macia y Cuca Sánchez. 
Tan simpático team se propone or-
ganizar magníficas fie&tas, a fin de 
batir el "record" en lo que a colectar 
fondos para el monumento a Roose-
velt se refiere. 
P a r a a s m á t i c o s 
Para ellos exclusivaníente y para „,. 
d̂ .-en de serlo es que se prepara San 
l'ogo, medicación que se vende m "I 
las boticas y en su depósito " i 
Crisol, Iseptuno esquina a Manrian»' 
cuando un asmático siente los primeo; 
magos del asma, debe ponerse en tr 
tamlento tomando aSnahogo. Las mi 
rieras cucharadas le alivian, las siírXr' 
c.ín. s uren-
tes le mejoran y luego sucede la cura 
A. 
C l u b D e p o r t i v o 
H i s p a n o A m é r i c a 
Por orden del señor Presidente cito 
a los socios de este ' Club, para h 
Junta General que se efectuari el 
próximo domingo dia 11 a las ños dt 
la tarde en el local social Zulneta 
número 46, con el fin de dar posesión 
a la Directiva electa últimamente. 
En la noche dei mismo dia a las 
ocho y media, se celebrará .en ei Pa-
lacio ae Cristal un banquete en honor 
de los jugadores ue nuestro primet 
equipo de foot-ball. 
Habana. Enero Z de 1920, 
N. PASEIRO. 
Secretario. 
c 883 ít-! 
Se solicita un Representante General 
para vender en Cuba vaporizadores 
para automóviles Ford; ah^ra de un 
25 por 100 a un 50 por ciento <it 
gasolina. Agentes activos están hacien-
do $500 por mes. Listos para ser 
colocados a cualquier Ford. Se hacen 
40 millas con un galón de gasolina 
y este vaporizador, se vende por Í5 
Escriba hoy mismo pidiendo las con 
diciones de Agencia: H. Reinshagen 
y Co. Webster Bullding, Chicago, IB 
U - S- A -
D l a . g. casariego 
SAJÍ LAZAK0. 340 
Catedrático de la Facultad de 
dicina médico de visita; especial̂  
de "La Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades c'e 
eangrd y de señeras. 
De i a 5. . 
C I G A R R O S O V A L A D O S . 
^ ^ S - ^ r / / / /a( /a / m § 
é P O R Q U E 
NO COME V ¿ B I E N ? 
5 E S 1 E / 1 T E m L D E S P U E S Q U E HA COMIDO 9 
E L I X I R D I G E S T I V O 
B A . U M E 
HACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORMOS 
DIGESTIVOS:SUENO,SEtltíAClOfl DE UEI1ÜRA,00LORESBE 
CABEZA, VERTIGOS, PAlPITACIOnES Eli ELC0RAZOH, ETC -
TOMAflDO UMACOPITA DESPUES DE-LAS COMIDAS tSSS 
f = » I D A . L . O A , S U B O T I C A R I O 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
TEIPA-2666tA-7I96 -HABANA- HABAflAvlAMPAPlUA 
f M A D R E S Sí las Lombrices O la Soli-taria continúan afligiendo —1 a vuestros hijos, no os de-
salentéis. Hay un remedio que 
todavía no habéis ensayado. 
Un solo bisco de 
T I R O S E G U R O 
VERMIFUGO d*l Dr. H . C P E E R Y 
expuluri radicalmtntc los parásitos 7 pondrá 
&n a vuestra ansiedad. 
Una Sola Dosis Basta 
De nata «a todas bs iatmaóaa y átogiutUt 
xcttitííótu 
Cede en las primeras cucharada • 
tomando ei «Pectoi^l de Larrazabai 
veinte y siete años de éxito consun 
tees la mejor GARANTIA ^el 
remedio enérgico poderos^ 
fico para curar la lUb. cuam 
que sea su origen. , t| 
.El Pectoral de Larrazabal-
medicamento que alivia en se^ 
y cura, tomado con constancia-
Se remite por Expreso a too 
partes por Larrazabal y n ' ( 
Droguería y Farmacia «San J"' 
Riela 99 y Villegas lO^Habana^ 
S A N G R E P U R A 
S e c o n s i g u e t o m a n d o " M A G N E S U R I C O " 
Limpiando la sangre de sus is»*»* 
rezas í.e llega a obtener siempre 
estado de salud magnífico Los resi-
duos y detritus de las diferentes par-
tes del cuerpo se :eparten por la san-
gre, haciéndola ácida y el organismo 
no la resiste, porqae ese líquido vital 
que na de nutrirlo y darle vida y 
fuerza va enfermo, haciendo imposi 
ble los cambios íntimos y por lo tan-
to «e enflaquecerá rápidamente y 
aparecerá una inapetencia a los ali-
mentos y una lacltad hacia el trabajo. 
Limpie su sangre con MAGNESU-
RICO que disolviendo el ácido úrico 
hará que ella adquiera la vicosidad y 
la fluidez necesaria para la nutrición 
generla. 
Está preparado por químicos ex^ 
pertos v contiene Jos mejores y máá 
puros medicamentos, todos recomen-
dados para el artritismo en sus dife • 
rentes manifestaciones. 
Pídalo en las droguerías de Sarrá. 
Johnson, Taquechel, Barreras, Majó y 
Colomer. de la Habana; Mestre y Es-
pinosa, de Santiago de Cuba y J. Ca-
ñizares, do Sancti Spíritus. 
• 411 lt-9 
l í ú l e s d m e j o r M e í m p e r m e a t í e 
y m á s b a r a t o p a r a ' c u M c r t a s (fc 
a u t o m ó v i l e s ? 
.«ote MAitettsar 
{ Q u é c a s a en l a H a b a n a 
U R O U I A Y ! A 
B e l a s c o a í n 1 2 . 
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D e s d e E s p a ñ a 
A l r e d e d o r 
d e l J u r a d o 
Aver se habló el Senado de la Me-
moria que leyó el señor Aurioles pre-
Sdentedel supremo, en la apertura 
de los tribunales. De ella, ya hemos 
Perito algunas cosas: ya pondera 
su fuerza, su claridad su valor, 
v ya dijimos que se refeíla a los in-
roñvenientes y peligros que encon-
traba a su paso la justicia cuando se 
oroponía castigar. Uno de ellos, el 
^ay0r_decía el señor Aunóles—es 
pT Jurado, tal como hoy funciona; 
TOraue por cobardía, o por ruindad, 
«orque las amedrenten o se vendan, 
las personas que componen los Jura-
dos votan la impunidad a cada paso 
nara los mayores crímenes. 
Hay un ejemplo sangrante; lo que 
acaba de ocurrir y lo que está ocu-
rriendo en Barcelona: ciento cinco pa-
tronos han caído asesinados por los 
sindicalistas y aunque fueron varias 
veces detenidos los autores, no ha ha-
bido un solo Jurado que se atrevie-
ra a descargar sobre ellos el castigo 
de la ley. Organizado M sindicalis-
mo barcelonés como una institución 
terrorista, por el terror lo conseguía 
todo, incluso la impunidad. Y ayer 
habló en el Senado de este asunto, el 
senador señor González Echevarri: 
—El señor Presidente del Supremo, 
__¿Í20 él,—ha confesado paladinamen-
te que el Jurado fracasó. La sala de 
10 criminal de la audiencia de Bar-
celona ha confirmado su juicio pidien-
do la suspensión de la actuiación del. 
Jurado porque de otra manera no! 
podría imponer la justicia en la ciu-, 
dad. Y con estas conclusiones, ¿qué es 
lo que el señor ministro piensa ha-
cer?... 
Respondió el señor ministro,., Pe-
ro antes que anotemos su respuesta 
hay que decir aJgo de él. Este señor 
ministro es hombre bueno, parece po-
co avezado a las batallas políticas, y 
a veces la inexperiencia le hace co-
meter errores. Hace tiempo acudie-
ron a Madrid los directores del sindi-
calismo a pedir lo que piden diaria-
mente. Tratándose de caudillos que 
tienden a derribar el orden estableci-
do, por las leyes imperantes, esto 
acusa una falta de valor, de altivez 
de gallardía; significa ir a lamer los 
mismos pies que les dan de vez en 
cuando un zapatazo, e irlos a lamer 
sin dignidad, puesi que se les pretende 
suprimir. Y sucedió que este señor 
ministro les escribió a estos caudillos 
una carta manifestándoles que exami-
nado el pleito con la atención reque-
rida, no había encontrado motivos pa-
ra conceder el indulto solicitado. A 
pesar de esto consiguió el indulto, 
y cuando luego un periódicho echóle 
en cara esta carta, con candor infan-
til nada político, afirmó el señor mi-
nistro que tal carta era un perfecto 
cuento '" -aro, porque él estaba se-
guro de no haberla escrito nuncia. 
Por d^stífacia para él, "El Socialis-
ta," la había publicado, el periódico 
en cuestan reproduje y el señor 
minis^rf, tvr- t que callarse. 
Se va. pues, que este señor no de-
sentona, en el gabinete que preside el 
señor Sánchez de Toca, y en el que 
figu/ra preeminentemente el señor 
Burgos Mazo. En este gabinete todos 
los ministros son tales para cuales; 
el señor Sánchez no podía desmentir 
en la elección ni su talla, ni su genio 
ni siquiera sus costumbres. Y ahora 
ya puede decirse lo que le respondió 
©1 señor Amat al senador González 
Echevarri. 
—El Jurado—respondió el señor 
Amat—es una institución digna de loa 
por democrática y sabia. Ella no tie-
ne la culpa de que los ciudadanos de-
signados para oficiar de jurados fal-
ten abiertamente a sus deberes. Se me 
censura también—continuó—el que 
conceda con facilidad el perdón al de-
lincuente: y es porque yo profeso 
Ja opinión de que el indulto y la am, 
nistía son la fórmula más cristiana 
6 ó b r e l a m e 
a p r u e b a 
g o r í n b u n a . 
i l í e r m o s i i r a 
^ K M A I D B R A N D 
T r a d e m a r k . 
4 
( R e g í & t e r e d ) 
s s o o 
e r l a n d 
LIBROS DE MEDICINA Y 
DERECHO. 
r.R. MAIíLiY.—Veinte años de ex-
periencias clínicas en enfermeda-
des nerviosas. Nearastenir..—Tics. 
—Tartamudeo.—Hi stéria.—Desdo-
blamiento de la personalidad. 1 
tomo encuadernado 
I K . NAPOLEON MARINI.—Pron-
tuario de as indicaciones esen-
ciales de Terapéutica clínica. 1 
tomo encuadernado 
tR. ANTONIO CORTES LLADO. 
—/Cirugía plástica facial, üdiciñn 
Ilustrada con 65 fotograbados, 
i tomo encuadernado. . , . . . 
J<R. LEON VELASCO BLANCO.— 
.Alimentación y trastornoj nutri-
tivos en el jactante. Enfermeda-
des de la infancia. Edición ilus-
trada con ¿G cuadros y grabados 
en el texto. Segunda edición. 
1 tomo en rústica 
DR. MAMERTO ACUÑA.—Alimen-
tación del niño. Preceptos de hi-
giene alimenticia en los lactantes 
sanos y en los entermos. 
1 tomo en rústica 
DR. A. LESA GE.—L a meningite 
tvberculose de l'enfant. 
1 tomo en rústica 
JAMES MACKENCTE.—Los sínto-
mas y su interpretación. Traduc-
ción española de "a segunda edi-
ción inglesa. 
1 tomo encuadern/do 
DR. SANCHEZ DE ÍVERA Y MO-
SET-—Análisis de crinas, con un 
apéndice de análisis de Heces, 
Esputos, Sangre y Jugo gástrico. 
Edición ilustrada con 128 figuras 
en 58 láminas y una lámina en 
color. 
1 tomo encnadem-ido 
DR .A. WOLFF-EI^NBR.-—Trata-
do de Sueroterapi.i y de Terapéu-
tica experimental. Manual para 
los clínicos v mélicos prácticos, 
raducción directa Jel alemán, por 
el doctor jtarcía del Real, 
tomo en pasta. 
LIBROS DE DERECHO 
TRABAJOS FORENSES. — Colec-
ción de trabajos forenses y noti-
cias biográficas de los más nota-
bles abogadjs de España y de las 
Repúblicas de la América Lati-
na, publicados por la Revista de 
les Tribunales. 
1 tomo en 4o, pasta 
DEL AMOR AL DELITO.—Delin-
cuentes por erotomanía psico-se-
xual, por Vicenzo Mellnsi. Ver-
sión castellana. 
2 tomos en 4o., pasta. . . . . . . 
SOCIOLOGIA CRIMINAL, por En-
rice Ferri, Profesar de â Univer-
sidad de Roma, con un prólogo 
de don Primitivo González del 
Alba. 
2 tomos en 4o., pasta 
LA PENALIDAD.—Principios fun-
damentales Je la penalidad en los 
sistemas más modernos, por Jor-
ge Vidal. Obra premíala por el 
Instituto de Francia. Versión 
castellana te la úitima adición 
fiancesa. 
T- tomo en AO., encuadernado. . , 
LA FILOSOFIA DEL DERECHO 
DE DON FRANCISCO GINER y 
su relación con el pensamiento 
contemporáneo, por don Fernan-
do de los Ríos Ucruti, 
1 tomo encuadernado 
ENSAYO DE DERECHO ADMI-
NISTRATIVO, p3r el P. José 
Nemesio Guenechea, Profesor de la 
r signatura en el • olegio de Es-
tudios Superiores de Deusro (Bil-
bao.) Segunda edición completa-
mente refundida. 
2 tomos en 4o., encuadernados. . 
COMPENDIO DE SOCIOLOGIA, 
por Leáter P. Ward. Traducción 
y prólogo ae Adolfo Posada. Se-
gunda edición revisada. 










de misericordia que se puede aplicar 
al que delinque. 
En estas cuatro palabras se ve 
quien es este señor ministro: un hom-
bre para su) casa y para sus amista-
des; un burgués apacible y generoso 
quie no quiere compromisos con las le-
yes ni con los sindicalistas ni con 
nadie; que entiende poco de lógico, 
que de moral cristiana entiende me-
nos, y que sin duda hará muy buen 
papel cuando se sienta a la mesa. 
Balmes solía decir: 
—Tengo la monarquía en la cabeza 
y la democracia en el corazón. 
Esto es lo justo y lo práctico; lo 
que da resultados indudables, próve-
chosos para el pueblo, pero a este 
señor Amat, lo mismo que al señor 
Burgos y a todos los ministros de 
su talla, les sucede lo contrario que 
al filósofo; llevan en el corazón, ya 
ique no la monarquía, los beneficios de 
la monarquía, y tienen la democracia 
Atní-í/síOO 
Aquiar u6 
F I L T R O F U L P E R 
A PRUEBA DE GERMENES Y CON CAMARA PABA HIELO 
pa y ! Z ^ ^ * * ^ ^ s « o ^ l - en _ 
«mo fuen^po?^ elLaborat.rio Nacional y decLurado 
El FULPER es conocido en todo % ^luda2 y Beneficencia de la República. 
alerta al público Tam que ex1?a °n to ^ ™USd0; h * c * ' £ í * & 0 * V damos un 
que hace y garantlz"el ffibrt^antrbaí o ^nte? PUIÍ,PER claramente, único Se venden filtros ^ 1 ? ^ ^ ^ ?J ^ 8U Propio nombre. 
baña y de? Interior. FLLPEB en to das las ferreterías y ioceeías de la Ifti-
TIIÍICOS IMPORTADORES 
G A R C I A & M A D U R O L T D . 
Brandes Almacenes de Loza, trlstaleria y Porcehina 
" E L A G U I L A D E O R O " 




en la cabeza; se les subió a la cabeza, 
como el vino se les sube a los borra-
chos, y están faltos de juicio y de 
sentido. Hablar de instituciones de-
mocráticas con elogio extemporáneo, 
el ministro de un gobierno que parece 
una agencia de negocios, donde la 
mayoría de sus miembros represen 
tan empresas fabulosas, que ganan 
los millones a porradas, sacándose 
los al pueblo por la organización de 
trut absurdos, la protección de le 
yes indignantes y el poder de mono-
polios que le causan a España I r r l 
tación» 
Y enaltecer el Jurado y afirmar que 
sus defectos solo provienen de los 
hombres que lo componen, como si 
en las instituciones humanas no hu-
biera que tener precisamente en cuen-
ta qnie son hombres y no ángeles, los 
que las han de llevar al fin para que 
se fundan,.. Y decir que el indulto y 
la amnistía que echan al asesino de 
la cárcel, que se fundan en un falso 
concepto de la justicia y del derecho, 
son la fórmula más cristiana del per-
dón . . . ! 
(Es lástima que el señor Amat diga 
estas cosas; es lástima que el señor 
Amat no haya comprendido aún que 
el Jurado no puede ser institución de-
mocrática, mientras los que lo com-
ponen no sientan la democracia, y no 
impidan que el Jurado se convierta 
en alcahuete de los grandes asesinos. 
Mientras sirva para esto, el Jurado 
es alcahuete y nada más. Y es lásti-
ma que el señor Amat no se haya 
enterado aún de que la moral cristia-
na coloca la justicia sobre todas las 
cosas, y entiende de la justicia "que 
es deber el aplicarla," y que por el 
mero hecho de ser justicia "no puede 
perdonarse." La justicia no se perdo-
na y el no aplicarla es faltar a su 
deber. 
M. Valero de CABUL. 
D I S C U R S O S 
"ABRIENDO Eli SUBCO." 40 vibrantes, 
felocuentes e Inspirados discursos del 
gran tribuno de combate, español, B. 
Alrarez. 200 páginas. Magníficos para los 
qu« necesitan buenos modelos que Imi-
tar, $1. Interior: |1.16 certificado. 
GUSTAVO ROBREDO 
BT Inimitable actor del teatro "ALHAM-
BBA" ba publicado un libro jocoso, qne-] 
vedesco. lleno de chispeantes "SAI/TA-
PEBIOOS." ê hará reír hasta de sn 
SUEGRA. 200 páginas do risa. $1. Inte-1 
rlor: $L16 certificado. 
O R T O G R A F I A . . ! 
No escriba disparates. TLA ORTOGRA-FIA AXJ AtrCANCE DE TODOS" le en-señará a escribir. Contiene: Como es-, cribir las cartas. Composición litera-, ría Acentos. Signos. Abreviaturas. Lo-cuciones y un DICCIONARIO de pala-' bras de dudosa escritura. BdiclOn 1S20. 50 centavos. Certificada: 65 centavos. 
ARiTMETICA practica 
•i Por H. Ainworth, capitán de artillería. 
Operaciones elementales y superiores. 
Práctica mercantil. Reglas. Bafces. Inte-
reses. Tanto por ciento. SISTEMAS DB 
PESAS Y MEDIDAS. Facilísima para 
aprender sin maestro por sus mucho» 
problemas resueltos, 50 centavos. Cer-
tificada : 65 centavos. 
Pedidos: LIBRERIA DE A, DE LO-
RENZO, XKPXXmO. 67. HABANA. ; 
C 407 alt 13d-8 J2t-9 
. Librería "CERVANTES," de Ricar.-io 
Veloso. Galiano, 63 (esquina a Neptun-.».) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958. Ha-
i Tnd.-d. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E , No. 5 8 . 
ESTRUGO Y fina. 
• 10249 alt nt-e 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , s e 
r e s u e l v e f á c i l m e n t e . 
N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s , , 
s ó l o v a l e n 
S I 5 , $ 2 0 Y $ 2 5 
H A V A N A S P O R T 
MONTE 71 Y 73, F R E N T E A AMISTAD 
CATALOGOS GRATIS. TELEFONO A-5131. 
t tmmmm 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s 
D e va r i ados t a m a ñ o s , de formas m u y nuevas, de p i e -
les f inas, m u y bon i tos y caprichosos. L o s m o n o g r a -
mas son de o ro , m u y a r t í s t i c o s y elegantes. Para o b -
sequiar a cabal leros; nada m á s ap rop iado en todas 
las é p o c a s . 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 9 6 . T E L E F O N O S - 3 2 0 Í 
Amu/mcio 
A©uiar 116 
P A R A 
B 
C O R D O B A N Y P I E L DE O A B A L L Q 
C O L O R C E R E Z A 
o / ? o e 
Agencia Exclusiva 
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H A B A N E R A S 
L A N O V A £ S 
S u r e c i t a l d e d e s p e d i d a 
Ginomar Novaes. f fe, María Luisa Longa de García 
La gran pianista brasileña. [Echarte. Mana Galarraga de Sánchez. 
Navega a estas horas en el vapor: Chita Escardó de Freyre. Mana Lmsa 
de la Florida para dirigirse de Key, Covín de Tarafa Consuelo García 
wJi- / rLrleston ' Echarte de Belt, Mana Luisa Diago 
p e r c u d í aün en sus oídos los de Kent y Rosa Rafecas Viuda de 
ecos de los estruendosos aplausos de 
que la hizo anoche objeto un audito-
rio subyugado por el arte fascinador 
de la genial concertista. 
Fué su último recital. 
El adiós de la Novaes a la Habana. 
Al igual de los dos anteriores tuvo 
Conill. 
María Teresa Herrera de Fonta-
nals, Cecilia María Franca de Broch 
y María Antonia Batista de Fernán-
dez Morell. 
Pilar Martín de Blanck, Encama-
ción Rubio de Saez Medina. María 
celebración en el glorioso baluarte ar-¡ Luisa Vargas Machuca Viuda de Ló-
tístico consagrado ya para siempre en 
nuestra historia musical con el nom-
bre de Sala Espadero. 
No saben de lo que se han perdido 
los que han dejado ir, sin conocerla, 
sin admirarla, a la joven y bella pia-
nista. 
Un portento de arte. 
Después de Ganz, el gran Rodolfo 
Ganz, que quizás no tardará en vi-
sitarnos nuevamente, según escribió 
el maestro Hubert de Blanck, es ella, 
Guiomar Novaes, quien mayor entu-
siasmo ha logrado despertar en la ya 
histórica sala del Conservatorio Na-
cional. 
Se recordará siempre, entre las 
composiciones que ejecutó anoche de 
Chopín, la Marcha Fúnebre. 
Hizo prodigios la pianista. 
¡Qué arte, qué gusto, qué maes-
itría! 
Margot de Blanck, que le había ce-
•ídido su magnífico Steinway, puso en 
sus manos a la terminación del nú-
(jnero un hermoso ramo de rosas. 
A modo de encoré, y correspondien-
ido a las ovaciones recibidas, tocó la 
JRapsodia de Liszt. 
Bello epílogo de la noche. 
Noche de arte. 
Arte puro y exquisito del que tuvo 
|a dicha de disfrutar un selecto con-
curso formado por damas tan distin-
«uidas como Estela Broch de Torrien-
pez Miranda, María Chaple de Méndez 
Capote y Herminia Navarrete. 
Rafaela Serrano. 
María Teresa García Montes de 
Giberga, la distinguida presidenta de 
la Sociedad Pro-Arte Musical, para la 
que todo deben ser congratulaciones 
por el éxito brillantísimo de los con-
ciertos últimos. 
Y Henriette Le Mat de Labarrére. 
Entre un numeroso grupo de seño-
ritas, Luisa Carlota Párraga, Conchi-
ta Freyre, Adriana Alvarez de la Cam-
pa, Graziella Ecay, María Teresa 
Freyre y Natalia Torroella. 
Silvia López Miranda, Mercedes 
Sánchez Estrada, Graziella Reno, Mar-
got Rojas, Silvia Cidre, Amparito 
Núñez. Conchita Pagés. Lydia Co-
rriery, Ketty Mora y Carmita León. 
Ursulina Saez Medina, Concha Gi-
berga y Renée Méndez Chaple, la 
entusiasta secretaria de la Sociedad 
Pro-Arte Musical. 
Tres lindas figuritas. 
María Elena Núñez, María Teresa 
Giberga e Isabel Schwab y García 
Echarte. 
Laura y Graziella Tarafa. encanta-
doras hermanitas. que acaban de lle-
gar de los Estados Unidos después de 
completar en un gran plantel s! edu-
cación. 
Y Flora Mora. 
La pianista admirable y admirada. 
F A U S T O 
e n n o c h e d e m o d a 
Tx> efe siempre... 
Lo de todos los jueves en Fausto. 
Un público numeroso, entre el que 
[Sobresalían damas de alta distinción, 
í reuníase anoche en el céntrico y fa-
¡ vorito teatro del Prado. 
En la tanda final, en la que se 
ifestrenaba El Angel del Callejón, ofre-
cía la terraza un aspecto animadísi-
ino. 
Allí estaba, con la adorable Geor-
gina Menocal. la distinguida señora 
María Seva Viuda de Herrera. 
Josefina Embil de Kohly, María 
Martín de Dolz y Nieves Durañona 
de Goicoechea. 
Aurora Pérera de García Feria, 
María Romero de Vieites e Isabel 
Ariza de Villaverde. 
Esperanza Cantero de Ovies. Mer-
cedes Lozano de Jardines y Matilde 
Gómez de Arango. 
1 María Antonia Mata de Adams, 
Rosa Herrera de Masforrol, Lolita 
Morales de Peláez. Angélica Pérez 
Abren de Alacán, Conchita Hernán-
dez de Bueno, Marianita S. de Casa-
grand, Isabel Briñas de Pérez e Inés 
Goyri de Balaguer. 
Y María Martínez Ortíz de Maciá, 
Celia María Andreu de Rayneri, Paz 
Figueroa de Saladrigas y María Ulloa 
de Berenguer. 
Señoritas. 
De las más asiduas a Fausto. 
Conchita plá, Amparito Diago, L i -
lliam Vieites, María Luisa Plá, Con-
suelo Peláez, Nena Adams, Hortensia 
Alacán, Obdulia Toscano, Luisita Lay, 
Clotilde Alacán, Tera Peláez y Sil-
via Jústiz. 
La linda Elenita de Arcos. 
Esperancita Ovies, Margot Alacán. 
Lolita Méndez, Herminia Masforrol, 
Sr. Dr. Héctor de Saavedra. 
Ciudad. 
Muy admirado señor y amigo: 
Su A través de la vida del día 
5 ha tenido en nuestra conciencia 
repercusiones acusadoras. 
" . . . por motivo del año nuevo ei: 
que hay formal compromiso de tra-
tarse cortésmente los que escriben, > 
de dar las gracias, por política, lo* 
que reciben beneficio." 
Entre estos últimos figuramos 
nosotros. 
Muchas veces hemos sido obje-
to de las más finas delicadezas en 
su amenísima sección del DIARIO 
y era deber inexcusable de núes 
tra parte, a la vez que le testimo-
niábamos nuestro agradecimiento, 
enviade un cordial saludo de Año 
Nuevo. 
No lo hicimos, como infinidad 
de veces no se hace lo que se de-
sea, aunque no exista nada que lo 
impida, por cierto fenómeno psí-
quico que no sabemos definir. 
Le rogamos, pues, perdone nues-
tra falta. Y sepa que apreciamos 
de verdad sus cortesías y sus aten-
ciones y que desayunan todos los 
días con el exquisito y bien sazo-
nado manjar de su A través de la 
vida S. S. y agradecidos amigos, 
Solís, Entrialgo y Cía., S. en C.l 
Mire usted, joven: Si no es par-
tidario de usar camisas hechas, de 
las que tenemos un extenso sur-
tido, y prefiere encargarlas a la 
medida, con el cuello del mismo 
material, le rogamos vea la selec-
ta y variada colección que tene-
mos de vichis en nuestro Departa-
mento de caballeros. También 
ofrecemos las más exquisitas se-
das. 
Nuestro maestro cortador ejecu-
tará su orden a su entera satis-
facción, y usted podrá usar unas 
hermosas camisas que, además de 
pregonar su buen gusto, respon-
dan, en su confección y en sus 
detalles, a su personal criterio. 
En corbatas, como en los de-
más artículos, tenemos las últi-
mas novedades. 
¡Sería tan interesante para us-
ted, y tan agradable para nosotros, 
una visita a nuestro Departamen-
to de caballeros! 
L a s C a r r e r a s 
d e l D o m i n g o 
El domingo próximo, en la Quinta 
Avenida del Reparto Miramar, se comen-
zará las carreras en opciOn a la copa 
"Miramar," donada por el sefior Ramón 
G. Mendoza al club que resulte triun-
fador en las diversas competencias que 
se celebrarán. 
Ha sido organizada esta fiesta de 
"track" por la novel sociedad sportiva 
"Club Deportivo de Cuba." 
Para la carrera del domingo se han 
inscripto los principales "amateurs" que 
cultivan entre nosotros esa rama del 
"sport," y constará de 10 millas. 
Desda hace más de siete meses, el 
•'Club Deportivo de Cuba" publicó la 
convocátoria para estas carreras, dando 
con ello sobrado tiempo para que to-
dos los «'amateurs'' que quisieran to-l 
mar parto se pudieran preparar conve-
nientemente, y no se alegara que los 
"elefantes blancos" intentaban "sorpren-
der." 
j Desde esa época hemos visto a los 
j principales "corredores" de nuestras so-
ciedades deportivas, sometiéndose a un 
riguroso "trainning" con ans'as de sa-
lir triunfadores. 
Además de la copa donada por el se-
ñor Ramón G. Mendoza, y que habrá de 
discutirse en varias carreras, existen 
medallas para los que queden en los 
tres primeros lugares de esa carrera del 
domingo y de las siguientes que habrán 
de efectuarse en las fechas señaladas. 
No regateamos nuestro aplauso al 
"Club Deportivo de Cuba," que dedica 
su atención a una rama del «'sport," tan 
abandonada en Cuba, y que tanto "wlnd" 
da a los "atletas" para dedicarse a otros 
deportes. 
AIZ 
C455 lt.-9 ld.-9 
Adolfita Piedrahita, Ofelia Balaguer, 
Graziella Martínez, María Piedrahita, 
Cira García, Teté Echavarría, María 
Lámar . . . 
Y Diana Adams. 
¡ Ideal I 
E N E L V E D A D O 
G r a n f i e s t a i n f a n t i l 
CAKA QUBUMADA 
El sargento llamos, desde Calime-
te, comunica que en la colonia San 
CüiMlán, de la Compañía Tinguaro Su-
gar, se quemaron casualmente 40,000 
arrobas de caña, habiéndose propaga-
do a la colonia Limones, donde se 
quemaron también 20,000 arrobas de 
dicho fruto, propiedad de Javier A l -
varez. 
MAS CAÑA QUEMADA 
El capitán Azcuy desde Guantána-
mo comunica que en la colonia de los 
señores José Guillauma y Emilio Leí-
son se quemaron 36,000 arrobas de 
caña y quie los autores de dicho in-
cendio fueron detenidos. 
Fué ayer. 
En las horas de la tarde. 
Una fiesta que en obsequio de su 
lindo primogénito ofrecieron los dis-
tinguidos esposos Miguel Pont y Pa-
quita Marimón. 
Celebrada *n los jardines de la her-
mosa casa de su residencia en la ca-
lle 17 tuvo caracteres de verdadera 
suntuosidad. 
Grandiosa bajo todos sus aspectos. 
Y muy concurrida. 
Niños de las más distinguidas fa-
milias formaban en orno del feste-
jado, el adorable Migaelín, una legión 
deliciosa. 
No podría describir aiora, dentro de 
los límites a que tengo que ajustar-
me, la fastuosa fiesta. / 
Lo iaré así mañana. 
Con gran acopio de detalles. 
L A F L O R C U B A N A f F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
= J en elegantes estuches 
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SCEIRA T SU COMARCA 
A l a F r a n c i a 
van todas las damas a 
buscar un lindo TRAJE 
para las noches de 
OPERA. 
También encontrara 
TRAJES DE CALLE, 
PIELES y origínales 
modelos de 
0 M B R E R 0 S 
-ACtfICV — 
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O B I S P O y A G U A C A T E 
He aquí «el brillante programa de la 
gran fiesta que los de esta hermosa 
reglón celebran el domingo próximo 
en Palatino-, 
Aperitivo: Vermouith Torino. 
Entremés: Xamón de Xanjorje; Sal 
chichón de Barangón; Mortadella de 
Piñeiro; Aceitunas de Paredes; Pe-
pfinos de Santalla y Rábanos de Na-
vallos. 
Entrada: Arroz con pollo a la crlor 
lia; Filete de Pescado de Río Eo; L^-
oón de Meira con patacas de Sejos-nü. 
Postres; Fruta natural d'a horta de 
Jesús de Grana, Viño Rioja de Me-
són de Costa, Pan de Mondoñedo, La-
guer Palatino, Tabacos Villamil, Ca-
fé da Comisión de Festa-
Nota.—Todo asociado o invitado 
que altere el orden será retirado del 
locu.1, de acuerdo con lp preceptuado 
en el Reglamento, sin xplicación al-
guna. 
El almuerzo dará comienzo a las 12 
y media en punto. 
Programa bailable que ejecutará la 
Orquesta de Pablo Valenzuela: 
PRIMERA PARTE 
Danaón; Te quiero mucho. 
Danzón; Dame eso. 
One Step: Los de Meira en Palati-
no. 
Danzón; :Carretera, 
Danzón: No puedo contigo. 
Paso-doble; Viva el Rey, 
Muñeira: Al os hijos de Meira, 
SEGUNDA PARTE; 
Danzón; La Mora, 
Danzón-, Qué volumen. 
Paso doble; Alma andaluza. 
Danzón; Momia mía. 
Danzón: Donde estabas anoche,.. 
Danzón; La Choricera. 
Jota; Viva la Sociedad. 
Nota.—No se permite bailar otras 
piezas que las que ejecu*© la orques-
ta. 
?íATURALES DEL CONCEJO DE 
TELLATON 
Esta joven sociedad celebrará ^un-
ta general de Elecciones el domingo 
once del corriente, a las 8 p. m,, en 
el local del Centro de Detallistas, Ba-
ratillo núemro 1, (altos.) Tenemos no-
ticias de que hay varias candidato 
ras y reina gran entusiasmo por 1c 
cielebracaón de las mismas; de ello 
nos alegramos; pues de ahí depende 
la prosperidad de las sociedades. 
Arriba los de Villayón... 
N u e s t r o F o l l e t í n 
La novela que empezamos a publi-
car hoy en el folletín de la tarde, t i 
talada "El Juramento de una ma-
dre" de A. Matey. esperamos jue gus 
tará a nuestros lectores y lectora* 
porque desarrolla un asunto sens--
cional en extremo, y es el de pintar 
los horrores de la crueldad humana 
por causas políticas y la entereza du 
espíritu de las almas nobles. 
DETENIDO 
El primer teniente Rosillo^ desde 
Niquaro partlciira la detención del 
haitiano José Luis por tentativa de 
incendio en campos de caña, al que 
se le ocuparon velas y fósforos dedi-
cados a ese, fin. 
REYERTA 
El capitán Alfonso, desde Santo 
Domingo, comunica q e n el barrio 
Arenas de aquel Término, sostuvie-
ron reyerta Gil Benítez, Francisco 
Delgado (a) Farruco y FrFanoiaco 
Delgado Hernández, por cuestiones de 
trabajo, resuiltando herido grave el 
•último y detenidos todos. 
D E L A F I R M A D E L , 
(Viene de la PRIMERA) 
Y no hay tal discrepancia entre 
"Wilson y Bryan, en cuanto a la ma-
nera de llegar a la aprobación del 
Tratado. Mr- Wilson dice: "apruébalo 
ahora el Senado, sin Reservas que lo 
> anulen"; y dice Mr. Bryan; '•hay que 
1 aprobarlo ahora, porque no so puede 
agitar al país, durante 14 nwstjs qu'» 
faltan para la instauración del nuevo 
Presidente, con la cuestión del Tra-
tado, cuando hay tantas obras vita-
les, como anular la propaganda bo's-
hevista y la de las huelgas industria-
les y la carestía de la vida, que har 
que resolver. 
No había esperado M. Bryan al 
banquete de anoche para hablar así. 
porque en "The New York Times" 
del día 5 del corriente, se dice que el 
fogoso orador quería, la Inmediata 
aprobación del Tratado. Ahora bien 
donde puede surgir el antagonismo 
entre Mr. Wilson y Mr. Bryan, es ai 
asegurar éste que no tiene impor-
tancia la Reserva de Lodge al ar-
tículo X. tal como, afirma que lo 
dijo el periódico que citamos; por 
lo que dicen los telegramas del DIA-
RIO de esta mañana, no llegó a eso 
M. Bryan cuando dijo "que debían 
obtenerse las transaciones o concor-
dias que fuesen posibles". 
Parece lo natural c;ue ahora el Par-
tido republicano obligue a sus Sena-
dores a una transacción, para no i r 
dividido a las elecciones. 
Ya se dice por Mr. Hoke Smith. el 
tercer autor que citábamos de Reser 
vas de os demócratas, que pudiera 
modificarse el artículb X del Tratado 
diciendo: "que la obligación de garan-
tizar la integridad territorial y la in-
dependencia política se refiera a la"? 
nuevas naciones que se han forma-
do a virtud del Tratado". Tampo-
co aceptaría el Presidente Wilson esa 
j expresión de su criterio, porque en-
tonces no se evitarían los conflictos 
más graves que son los que pueden 
surgir entre las grandes y antiguas 
Potencias del mundo. 
De los sucesos de menos magnitud 
dei Banquete de anoche en el que no 
se habían reunido tantos demócratas 
desde el similar ael 8 de Enero á-s 
1913, es la presencia de Mr. William 
Me Adoo, de quien se aseguraba qu-í 
no asistiría a él; pero su discurso nc 
tuvo Importancia porque se concreto 
a acusar a la Administración de loá 
Repzlicanoa(. 
Mr. Hitccock se mantuvo fiel i 
Mr. Wilson y dijo que había que ha-
i cer una transacción honrosa en cuan-
j to a la Liga o combatir hasta el fin. 
j Tanto Palmer como Gerard que son 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n I 
. g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a f i n a I 
M u e s t r a s j o y a s s e d i s t i n g u e n l 
p o r s e r d e l m e j o r g u s t o . ? 
N o v e d a d e s e n a r t í c u l o s p a r a r e - ^ 
g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o * * 
A 
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candidatos a la Presidencia hablaron 
a favor de una transcción en cuanta 
a iia Liga: claro es que ella significa 
la aprobación del Tratado de Versa-
lle sin interpretaciones que lo hie-
ran. 
Y a nosotros se nos ocurre ahora 
decir que lo que faltó en ese ban-
quete fué un homenaje al Gran Pre-
sidente de los Estados Unidos Mr. 
Wilson, que con la cooperación de su 
pueblo, llevó a ¡a paz, p.1 Mundo. No 
aparece de los telegramas que ios co-
mensales lo hayan hecho, en com-
pensación del cáliz de amargura que 
los republicanos, desagradecidos por 
el bien que ha recibido el país, le 
quieren hacer beber hasta las heces, 
sin que una nota Je simpatía por su 
enfermedad les detenga en su deplo-
rable labor. 
¡ ( l í c r t t f l i i c a l i l e p f i a 
N O V E D A D E S p a r a í a O P E R A 
n 
* ABA.NICO i DB PLUMA. 
P I E L E S , B O L S A S , C A R T E R A S y o t r ^ s n o v e -
d a d e s p r o p i a s p & r & T e a t r o s y R e c e p c i o n e s . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
O B I S P O 1 1 9 . T E L E F O N O A - 2 8 7 2 
' l a M u t u a l F r a n c o 
E s p a ñ o l a 
Madrid 
Para general conocimiento fie los 
suscriptoros, se hace público, por es-
te medio, que según circular de ''T 
de Mayo, a los tenedores de pólizas 
de las asociaciones de vida, ^s dj-
cumentos que deben presentarre pa-
ra hacer efectivas las cantidades q-.;̂  
les correspondan son: certificado de 
existencia del asegurado, y certifi-
cado de la inscripción de su na'i-
miento, ambos expedidos po1' el Juz-
gado correspondiente y deb.damen!; 
legalizados por el Consulado, cuys 
documentos es necesario yie senn 
remitidos dentro del último trimestre 
del año del vencimiento, a la direc» 
ción general de la compañía, (Ale. 
lá, 38), Madrid, siendo Inútil que i o 
hagan antes de la indicada fe^ha- (Ar-
tículo 29. de los Estatutos) 
Se llama muy especlalmen^ la 
atención a lo dispuesto pnr dicha 
! circular que dice: "el suserptor qne. 
I por descuido u otras causas no reml 
ta los documentos en la fecha Indica 
da, no podrá ser Incluido er. el 
parto de la Caja, y perderá toúos sus 
derechos." 
Diríjase, toda la correspondencia 
referente a la compañía a Alcalá re-
mero 38, Madr''1 
(Vi<ne de U PRIMERA página) 
está próxima a negociar con las po-
tencias burguesas para el reconoci-
miento del actual estado de cosas en 
Rusia y para llegar a un convenio 
económico. Todo esto será rechaza-
do, dice Lenine, si ocurre otra re-
volución en Italia; porque con el de-
sarrollo del bolsheviquismo en Euro-
pa, los Estados que se hallan inmu-
nes del bolsheviquismo, por espíritu 
de conservación tratarán por todos 
los medios posibles de librarse del bol 
sheviquismo y del influjo del Gobier-
no Soviet, el que está destinado a ser 
el "tipo" de los Gobiernos en el fu-
tuiro. 
CARTA BE UN JEFE COMUNISTA 
BERNA, Enero 9. 
El periódico socialista "Tagwacht" 
publica una carta escrita por un je-
fe comunista húnúgaro el cual dice 
que se ha experimentado una reacción 
en toda Hungría. 
El autor de la carta agrega que 
durante la época del terror rojo en 
la primavera pasada, solo murieron 
asesinados, 204 personas; pero que 
unas cinco mil personas se encuen-
tran encarceladas. Además cuatro 
mil familias socialistas se hallan con-
centradas en los famosos campos de 
concentración. El autor de la carta 
pide a la Conferencia de la Paz que 
intervenga. 
DIPUTADO ANARQUISTA 
ANCONA, Enero 9. 
Enrico Malatesta, anarquista italia-
no que fué elegido recientemente D1 
putado a la Cámara, fué recibido de-
lirantemente por los anarquistas de 
esta ciudad. Se ha publicado un ma-
nifiesto elogiando la actuación del se-
ñor Malatesta en su nuevo cargo. 
TURISTAS QUEJOSOS 
GINEBRA, Enero 9-
Los turistas delegados de Suiza re-
cientemente, dicen que ellos encuen-
tran q ue viajar actualmente se hace 
tan difícil como lo era durante la 
guerra y mucho más molesto. 
Los turistas americanos e ingleses 
que llegan a esta ciudad de Londres 
tuvieron que pagar cinco o más che-
lines en el Consulado suizo, en Lon-
dres, y ocho chelines en Bolon5^ para 
poder visitar a Francia, y otros cinc-
o más chelines a las autoridades sui-
1 zas en Dalle, en la frontera Franco-
Suiza, donde tienen que esperar, desda 
las seis de la mañana hasta las docs 
del día, debido a la falta de persónaV 
para examinar sus documentos y co* 
i brarles los derechos aduanales. 
VOLCAN QUE CAUSA PANICO 
I CIUDAD DE MEJICO, Enero 9.. 
! Reina gran pánico y excitación en-
¡ tre los habitantes de las ciudades de 
' Córdoba y Orizaba en la parte occi-
j dental del Estado de Veracruz, por 
haberse abierto un nuevo cráter en el 
i volcán de Orizaba, quince millas ha-
; caá el norte. El nuevo cráter despide 
¡humo, según noticias recibidas aquí, 
I anoche. 
Se ha dicho oficialmente que no se 
I ha notado nada extraordinario e» los 
i demás volcanes de Méjico, 
! Los temblores registrados en los 
i instrumentos aquí ayer, se sintieron 
1 en Cosomatepec. Córdoba y Zoû olica, 
Estado de Vpr»cruz; pero no causa-
ron desperfectos. 
BUENA MEDIDA 
BUENOS AIRES, Enero i). 
Italia ha aceptado las proposiciones 
hechas por la Argentina, con el oo e-
to de celebrar tratados comeroiaies 
internacionales, con el fin de eliminar 
de los aranceles los derechos so»J 
los artículos de primera necesidad, 
para abaratar el costo de la vicia. 
MERCADO DE Y ALORES 
NEW YORK, Enero 9 
El sumario del mercado del jue^ 
aparece publicado en The 
Street Journal", en la forma s 
^ L o f especuladores profesionale; 
dominan el mercado. Los P ^ í f bDol. 
jan y suben según el ̂ uP0acJvidbad 
sistas que demuestre más f0^1 
Las aciones de primera clase 
tinúan firme». Se espera Z™* ™ 
vidad en el mercado durante la 
trante primaver. 
NEW YORK, Enero 9 ~ . Jfle 
La Cuban Sugar Company ce^ó en^ 
: ves con una utilidtr de 3I«' e dag su-
;de 10,500 Piones; las prever ^ 
frieron una baja de 314 eu 
• SOO^^ • — j j -
" F e r r e t e r í a " L a Llave 
S i usted quiere surtirse d« 
estos a r t í c u l o s por^poc^ 
ñ e r o , en L A U l / " * ' ' ' .^n 
tuno 106. T e l é f o n o A-44W' 
T E R C I O P E L O 
L a Tela de Moda 
indispensable P^ra ve^Ur a ^ , 
tima. Tenemos variedad 
precios de ganga. Véalos. 
Terciopelo colores, a ^- • 
Terciopelo de seda, a 
Terciopelo de seda, dome 
L A Z A R Z Ü E I A 
Neptuno y C a m p a n a r ^ 
S o m b r e r o s . f. 
I K t e d p u e d e c o m a r a r u n s o m b r e r o 
n a d o f i n o $ 6 . 0 0 , 7 . 0 0 . 8 . 0 0 y 9 . 0 » . 
L A M 1 M I . N E P T U N O J ? 
C374 cüfc 
AKO LXXXVIII 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 de 1920. 
H A B A N E ^ A S 
EN EL NACIONAL 
Noches de gaia en la Opera 
FAGINA CINCO 
T**d6nA*eJolte en el Nacional 
E ^ . ^ f ^ - s t a b a con la rspresen-
D ^ f ^ o í i e m i a , a los marinos del 
^ ^ j e a n n r ^ A r c , perteneciente 
jean 
la groriosa 
írucero armada francesa 
t José Martí, Secretario 
Marina, ocupaba el p ' 
el comandante 
El b" 
¿el buque- del ^spién-
Vt;DÍ nuete en honor de la ^ i r a -
¿id0/S Jeannc d'Arc, ofrecido por 
lidaf cirl funcionario en nombre 
ilustre iu ^ ^ p ú b l i c a Cubana. de 
de Jellícoe, Prim«r Lord del Alml-
rantazcro inglés, que llegó en el Net» 
Ze^Iand a las nueve y mcd-a de Ib 
mañana. . 
• Se cantará la grandiosa ópera A u H . 
por Lázaro y por Danise, corno sexla 
función de abono 
Gran noche en el Nacional 
Enrique F O X T A X I L L S . 
A r t e F r a n c é s 
O b j e t o s p a r a R e g a l o s 
Exhibimos en nuestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de 
Cristal, Gallé, Richard, objetos de 
porce-
^ I c o ^ V i a l a n a d o 
rLfa los pabellones de Francia J bronce y marfil, lámparas d 
r,,ha enlazados artísticamente co-1 .jarrones de Sevres, etc. 
d narecían también en dos palcos .preciosidades todas: 
m ^atea, destinados a los señores [ r^ invitamos nase a cono 
ê îoc del crucero. 
ofÍC Afición, ocupando un largo es-
S l d S i ó al espectáculo desde Iv.s 
£ fer ias . 
^ Hp gala también la velada del 
fll teatro hoy en honor del Vizcoa-
cerlas. 
" L a C a s a Q u i n t a n a 
GaUano 74-76. 
C. 370 Telf. A.42M. 
3t.-7. 
gn el n u e v o a ñ o , s i g a t o i n n J a e l C a f é v i e j o 
G R I P l N A S , d e !a Flor d e T i b e s , B j í i v j r 3 7 , 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , q u e e s e l m e j o r , 
R E V O L T I J O 
110 T COPIO: "Los franceses no 
hau pedido su capacidad para aho-
gar dinero. Los -saldos de los bancos 
oarisienses del 28 de Diciembre al 3 
¿e Enero, demuestran que a pesar de 
u. festividad del año. los depósitos 
excedon a las cantidades retiradas en 
jasi un millón de francos." 
¿n Cuba no hemos sido tan "patrio -
tas". En comer y beber opíparamente 
estos días, como L a Flór de Cuba— 
Viénenseme a la memoria estos 
versos cada vez que veo los jardines 
de Laugvdth. cuajados de flores bellí-
simas y de rosas delicadas. (A-3145). 
PEJíSAMIENTOS. Las inteligencias 
que no empujan a la acción son inte-
ligencias muertas.—El que vive razo-
nando y muere creyendo ha resuelto 
Jos dos únicos problemas de la vida. 
CHISTEGRAMAS. —¿Qué tal ca 
rácter tiene tu marido?—Muy igual. 
Siempre insoportable, AyeT riñó con 
,Juan R. Alvares—Riela 117— porque 
,el reloj Longines que éste le vendió 
^n vez de dar las tres, repite tres ve 
ees la una; con "La Ceiba" de Mon-
te y Aguila, porque el sombrero que 
fino, y con la otra Ceiba, con la del 
c de Monte, porque el pan que le en 
vía se lo disputan los chicos iguai 
que si fuese pan de maza, mejor di-
cho, maza-pan. 
ZAUS. 
E s o e c t á c u l o s . 
víveres. En fiestas de carácter ínti 
m En estrenar nosotros el traie lu-
joso y "chic" salido de la Nueva 
Granja, Riela 14 li2. o la no menos 
lujosa -toilette" "ellas", salida de E l 
Vestido Rosa—Compostela y Muralla. 
Un teatros, en bailes, en fotingo. En 
rega.ar a los grandes el precioso bas-
tón con puño de plata o de oro que 
en Obispo 108 brinda el Champion 
Moya; a los chicos, el par de zapatos 
"Titán" que los vuelve locos de con-
tento, y al padrino, y a la profesora 
y al médico, y a medio mundo el jue-
go de cubiertos "Patrician" hoy tan 
de moda, que La Vajilla exhibe en Ga-
liano y Zanja, En todo esto y mucho 
más que me callo, hemos gastado 
hasta lo que no teníamos. 
¿Quitárnoslo de la boca, o de don-
de sea, para ahorrarlo en estos días 
de Pascuas y Año Nuevo? Naranjas 
de la China. Eso no se hace más que 
en Francia, dicho sea sin ánimo de 
ofender a los francos, 
Pero esto no empece para que el : eI Cu Diplomático 
aliono sea un hecho en Cuba. En el | • ^ , 
mismo Banco Internacional que es el 
que hoy lleva el gato al agua, se ve 
cómo aumenta, cómo sube de día en 
día el caudal de su Caja de Ahorros 
lías variemos ya ue tema. 
SIGO COPIANDO. "Otra huelga en 
bahía. Huelgas y más huelgas; están 
en moda. No hay leche condensada. 
Ricos y pobres sufren las consecuen-
cias. ¡Pobres niños! ¿Qué culpa ten-
drán ellos de los «soísmos, pasiones 
rencillas y envidias de los hombres. 
• íe los manipuladores de las cosas del 
mundo, que ellos aún no han perci-
bido?" 
Realmente, ni tos patronos, ni la 
autoridad, ni nadie hubiera discurri-
ío nada mejor que esta huelga infan-
ticida para hacer odioso el sindica-
l'smo. el sindica .asmo bolseviqui. 
Y a propósito de los pequeños. Pa-
ra vestir a una niña por una bicoca 
Jirüase la madre a Las Ninfas, Nep-
rano 50. Para comprarla uña buena 
ffiedalla de oro, de platino, de nácar. 
^ las que en San Rafael 136 tienen 
^rbaiial Hermanos. Para examinar-
eis vista y adquirir Los espejuelos 
lentes que necesite- acuda a la 6p-
ele Luís Walther, O'Reilly 110 
Para premiarle con golosinas, con 
til A - pasteles finos que no le ha-
ní110, llévela al Moderno Cuba-co. Obispo 51. 
^ M E N T O P O E T I C O _ M i l gra-
«con presura,-y yéndolos mirando 
¡ ™ ôla Su figura-vestidos los de 
I Cru2 ^ hermosuri1. (S. Jlan de h 
¡VASIONAX 
Esta noche se celebrará la sexta 
función de abono de la temporada de 
ópera. 
L a compañía de Bracale cantará la 
obra en cuatro actos, del maestro 
Verdi, "Aída." 
Función que es en honor del Al-
mirante Vizconde Jellicoe. 
Y a la que asistirán el Honorable 
señor Presidente de la República y 
E l reparto de "Aida'" es el sigaien-
- -
te: 
Radamés, Hipólito Lázaro; Alda 
Francisca Peralta; Rey de E-^opla, 
Cario Zonzini; Amnerls, María Can-
tón!; Araonasro, GiuSeppe Dar4se; 
Ramfis, Italo Picchí; Un meniA.'ero» 
E . Rubio. 
L a orquesta será dirigida por el 
maestro Cav. Alfredo Padovani. 
Regirán en esta función los precios 
que siguen: 
Palcos platea y principal, sin en-
trada, cuarenta pesos; luneta con en-
trada, diez pesos; butacas con eatra 
da. siete pesos; sillones de tertulia 
con entrada, cuatro pesos cincuenta 
centavos; sillones de cazuela coa en-
trada, tres pesos; entrada general, 
•cuatro pesos; entrada a tertulia, tres 
! pesos ;entrada a cazuela, dos pesos. 
| E l domingo, tercera matinée de la 
! temporada. 
Pronto, "Thala", por Carmen Me-
! lis. * ft * 
PATEET 
Comienza hoy en Payret la breve 
i temporada que ofrecerán las huestes 
del popular Regino López. 
Una de las obras que integran ei 
; programa de esta noche es "Aliados v 
| Alemanes", de la que autor el señor 
Federico Villoch, y en la que é,3te ha 
dn|roducido taltes reformas, que la 
convierten en una obra nueva, de 
actualidad. 
i Completar áel programa "La Reina 
1 del Carnaval." 
CANCIOJNTERO p o p u l a r 
3 5 
Iba a pegarle a su suearra 
un silletazo, García, 
cuando al descargar el golpe 
pensó con susto y con ira 
Que era de R o s y Novoa 
aquella preciosa silla, 
y la bajó nuevamente 
Por si acaso se rompía. 
Galiano N ú m . 94 . Ros y Novoa 
í i 
S A L I D A D E T E A T R O 
o no 
( p © m ü K © e ® ! ñqmm m ñmgm̂ m j 
r®ñmmmmmt®o ¡ M n o ^ i í m ( i ^ p ® i n d é í a d í a S ü -
" F I N D E S I G L O " 
O • & R A F A E L Y R. M. D E L A B R A • • 
T r a j e s - S a s t r e , 
Vest idos de Noche 
y C a l l e . 
S a y a s de L a n a 
S e d a , B l u s a s 
Crepé Georgette 
Crepé de C h i n a , 
S w e a t e r s de f i b r a 
S e d a y P í e l e s 
colores y modelos 
or ig ina les . 
1b 
y c o n F - e c c i o n f c ó 
P £ 0 / V y G A b A L 
n & p T u n o y 3 . m c o L A ó 
MARTI 
En. la primera sección, senci ia, j 
la función de esta noche se repr sen- j 
tará por última vez la revista "¡El ' 
20! . . . ¡El de la suerte!", de Gonzá-l 
lez Pastor y el maestro Ernesto Le- j 
cuona. 
Para la segunda tanda, dob;e, so j 
anuncia la reprise de la zarzuela de 
Thous y Cerdá, con música del maes- i 
tro Serrano, "Moros y Cristianos", j 
Después de "Moros y Cristianos" se ! 
representará la revista de Elizondo j 
Quinito Valverde, 'Tonadillas y Can-
tares", en la que Consuelo Mayendía 
cjinta los aplaudidos couplets ''La 
bandera pasa" y 'Serenata a la Lu-
na." 
* • * 
CAMPOAMOB 
E n ls tandas de las cinco y ouarto 
y de xas nueve y media se pas irá la 
interesante cinta ' E l trono de K »sno 
vía", por Warren Kerrican. 
E n las tandas reptantes se ^nun 
cían el primer episodio de "La ?trac 
ción del Circo", titulado "La gran 
tienda", y " E l salto gigantesco" pov 
el atleta Eddie Polo; y los dramas 
"Al compás de los disparos" y "¿Por 
qué no?", interpretado por Carmei 
Myerü. 
También se proyectarán las cmtas 
cómicas "¿Quién es Zoo ", "Por amo-




L a compañía de Garrido pondrá 
en escena esta noche " E l secreto de 
la esfinge." * * * 
ALHaMBRA 
En primera tanda. "Las Mulato-
nas." 
E n segunda, " E l hijo de la mula-
ta." 
Y en tercera, " L a carestía de la 
vida." 
* * * 
Hoy. " L a brujería en acción" 
segunda parte de 'La hija del poli-
cía", " E l rey del diamante" y el epi-
sodio 11 dé "Las mallas de la ntri- , 
ga." i 
"La -brujería en acción" se pasará ¡ 
en la tanda de las diez. 
A ias seis y media y a las' aaeve, 
el episodio 11 de "Las mallas ce la 
intriga." 
Y en primera, " E l rey del diaman-
te." 
E I A L T O i 
Viernes de moda. 
E n las tandas de las doaí, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se pa-
sará por primera vez el drama en 
siete actos titulado " E l seíllo <.e la 
infamia", por el eminente acto;* Rex 
Beach 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media se anuncia "ta co-
media en cinco actos "Escándalo 
arriba", por la notable actriz Mabei 
Normand. 
En las tandas de la una, de las 
tres y de las seis y media se exhibi-
rá el melodrama en cinco actos titu-
lado "Sangre azul y sangre roja" in-
terpretado por Francis Bushman y 
Bevferly Bayne. 
* X ¥ 
PíGL ATERRA 
E n las tandas de la una de la tarde 
y de las siete de la roche se proyec 
tará la cinta "Amadme", por Dorothy 
Dalton. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y mdeia y de las nueve, se ex-
hibirá "La ciudad y la sierra", por 
Dustin Farnum. 
Y para las tandas de las tres y 
media y de las ocho y de las dien 
kle la noche, estreno de "Las dos 
mujeres", por Harry Carey Cayena. * • • 
FAUSTO 
Para la función de esta noche fe ha 
combinado un magnífico programa en 
el que figuran cintas dramáticas v 
cómicas. 
j f . 3 f . 3 f 
F O R \ O S 
Hoy: "La brujería en acción", 
segunda parte de "La- hija del poli-
cía", el episodio 1 de "Las mallas 
de la intriga" y "31 rey del diaman-
te." 
"La brujería en acción" se pasará 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve. 
" E l rey de los di-imantes", i rama 
por Harry Carey, a la una, a las tre-» 
y a las siete. 
E l episodio 11 de "Las mallas' de 
la intriga", a las dos, a las cuatro, a 
las ocho y a las diez. 
En el programa figuran tambiéii 
cintas cómicas. 
* * * 
ROYA ti 
Magnífico es el programa que pa-
ra la función de hoy ha combinado 
la Cinema Films. 
E n la primera tanda se pasarán 
películas cómicas;. 
E n segunda, cintas cómicas 7 es-
treno del segundo episodio d? "Lh 
canalla de París", titulado " L a es-
calera de la muerte." 
E n tercera, " E l fantasma del Mo-
rro", drama interpretado por B . Cas-
tillo y M. Fernández, en cinco ao 
tos. 
E n la cuarta tanda, estreno de H 
cinta "Honor sin honra", por -a ge 
nía lactriz Clara Kimball Young. 
* • • 
{/ARA 
E n la matinée y en la primera tan-
da de ¡a función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "El.peldaño" 
en cinco actos, por Frank Keenm. 
Y en tercera, " E l golpe final", por 
Norma Talmadge. 
« * « 
PÍIZA 
Para hoy se anuncian el drama en 
cinco actos " E l demonr'o del alochol". 
el primer episodio de la cinta "Las 
mallas de la intriga" y películas có-
micas . 
3f Jf * 
GLORIA 
E n el Cine Gloria, situado en Vives 
y Belascoain, se exhiben diariamente 
magníficas cintas de Santos y Arti-
ga? 
Para hoy se anuncian "Avaricia" 
por la Bertini, y otras interesantes 
cintas. 3 1 
Xewkaemd y familia, señor Arturo llecido Jesusa Veda, pasajera del "Al 
Jones v familia, Abe* Pintó e hijo e. fonso X I I " que fué la atacada de vi-
comerdante chileno Javier Corona y ruelas, y el pasajero del 'León XHi"-
señora, Eduardo Samuel, Arturo Hau- Bonifacio González, que padecía de 
se y otros. I influenza. 
B L "SAN MATEO" 
De Bosc-n na ik-;gado el vapor ame-
¡ ríe ano 'San Mateo" que trajo carga 
general. 
E L "YUNESTANKA 
Procedente de Jacksonville ha lle-
gado el vapor americano "Yunestan-
, ka", que trajo carga general. 
LOS QUE EMBARCARON 
j En el "Govemor Cobb" han embar-
I cado los señores Ensebio S. Azpiazu 
Secretario Particular del señor Pre 
: sidente de la República, Fernando 
I Mesa, Emilio D. Gómez. René D. Me 
) sa, Humberto L . Rueño, Alejandra 
' Villavivoncio, Luís F . Borjas e hija 
Jorge Helguien, Manuel Arébalo. 
Fernando Bonf, Juan p. Martínez, y 
j la pianista Guimar Novaes. 
DOS F A L L E C I M I E N T O S 
E n el Lazareto del Maríel han fa-
DE UNION DE REYES 
L a A s a m b l e a 
d e l o s R o t a r l o s 
L a Asamblea convocada por el Club 
Rotarlo y que se habría de efectuar 
en la Lonja del Comercio de la Haba-
na, mañana, sábado, a las iO a. m, 
para tratar sobre la huelgp existen-
te en bahía y hallar una solución qu» 
ponga término a tan grave situación, 
ha sido pospuesta para el lunes, a las 
nueve de la mañana-
Enero, 7. 
CASIXO ESl'AíÑOIi 
En las eleciones Terificadas en ol C-\-s-jio P'spañol de este pueblo ol día : 1 
('.el pasado Diciembre, salió triunfan^ j 
l i siguiente Candidatura: 
Presidentes de honor: ExcjnO. scfior 
C- nsul de Jíspaña en Matanzas. do-i 
ííustín Alonso: don oJsé Gareín Vega. 
Presidente -ífeetivo: don Florencio Pa-
cho. 
Vicepresid >ate : don Manuo! García Al-
w rez. 
Secretario: don Aquilino del Barrio. 
Vü-e^'Tetar'o: <íon José Santacana. 
Tesorero: don Manuel Iglesias. 
Vlcetesóréro: don Uanaón Crespo. 
Director: don Rafael García. 
Vocales: seilóres don Segundo San Mi-
gvcl, José María Cid. Manuel Bétni*, 
Anastasio Arbildúa, Kamón Díaz, TOn-
nque González, Francisco García, Jo.-'é 
García. 
Suplentes: sefíores don Agustín Ig'..--
s!í s, Antonio Castrillón, Manuel Blanco 
Julio Fernández. 
Muchos óxitos deseamos a la presa-
felosa Directiva en 1920. 
E L CORRESPONSAL» 
L A E S T R E L L A , 
c o n r E c c i o n E ó 
N o t i c i a s d e l P u e r t o . . . 
Los ojos de la mujer son fiel reflejo de sus sentimientos, hasta el 
punto de influir Color en su revelación sentimental. 
Mirada penetrante, denota VEHEMENCIA. 
Chispeante y profunda, AMOR. 
Acariciadora, BONDAD. 
Lánguida, ENSUEÑOS O R I E N T A L E S . 
DICEN TANTAS COSAS. 
Nuestros VESTIDOS, T R A J E S S A S T R E , P I E L E S Y S W E A T E R S . 
Dicen E L E G A N C I A Y BUEN GUSTO. 
" L A R O S I T A " 
T A N A 
Cocina y Fernández. Avenida de Italia 71. 
(Vifne de la PRIMERA página) 
E L "GOVERNOR COBB*' 
Procedente de Key West ha llegado 
el vapor americano "Govemor Cobb" 
que trajo carga general y 99 pasaje-
ros entre elos los señores E . Suárez 
F . R. Eastman y ¿amilia, Manuel S 
Díaz, Manuel S. Sánchez, Rafael Pe-
fia, Eulogio del Real. 
Nicolás Meneses: y famila, Arman-
do Puyol, Berta García. 
E L "HENRY M. F L A G L E R " 
Con 26 wagones de carga genera1 
ha llegado el ferry "Henry M. Fla-
gler" que procede Ge Key West. 
LOS QUE L L E G A R O N E N E L 
"SANTOS" 
E l vapor brasileño "Santos" que lle-
gó de Cantos y otros puertas, llegaron 
además del almirante brasilero señor 
da Graca. el oficil de marina de los 
Estados Unidos Mr. Willan H. Cham-
briael, comerciante señor Herber*- j 
DE 
c 468 alt 2t-9 
El DIARIO DE LA MARI-
NA lo encuentra üd. en to-
das ias poblaciones de la 
República. — — — — 
V E A n u e s t r a c o l e c c i ó n d e T R A J E S - S A S T R E e n 
d i s t i n t a s t a l l a s y c o l o r e s . 
S W E T E R S d e S e d a , L a n a y A l g o d ó n . 
E X T E N S O s u r t i d o e n P I E L E S . 
H o r t e n s i a S o l á s y C u , i e n C 
N E P T U N O é 6 , e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o A - 7 0 9 4 . 
c 415 Zt-8 
LO MA5 DIVERTIDD PARA 5 U 5 N I Ñ D 5 . 
Z T f " VENTA UN/CAMEN TE EN 
" L A S E C C I O N X " 
• j — 
O B I S P O 8 5 
PAGINA SEIS 
UlARIO DF LA MARINA Enero 9 de 1 í ^ u . 
A w m x v i n 
L I Q U I D A C I O N 
A s o m b r o s a . L i q u i d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s e x i s t e n c i a s d e J u g u e t e s d e ú l t i m a n o v e n 
F l a m a n t e s u r t i d o q u e l i q u i d a m o s a p r e c i o s d e V e n t a E s p e c i a l . 
" E L B A Z A R C U B A N O " , A l m i c c n de Novedades. Be lascoa in 1 6 . J o s é Z a b a l a . T e l s . A - 6 4 1 8 y n. 
c 27S 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
F X T E R R O R I S M O 
Hemos examinado la finalidad que 
persigue el sindicalismo. Y si esa fi-
nalidad es mala no son mejores los me-
dios aue el sindicaliamo catalán pone eu 
práctica para llegar a su objeto. 
Cierta personalidad que sobre estos 
asuntos ilustra al importante diario "A 
B C", de Madrid, escribía no hace mu-
chos días: 
"Ya ha podido usted comprobar que 
en los conflictos actuales en Barcelona, 
ni se dice todo lo que pasa ni pasa todo 
lo aue se dice. Estamos ba.io un régi-
men de terror, mil veces mas odioso 
del que cuentan de la Inquisición y de 
la primera República francesa. Hay un 
roder anónimo, oculto, irresponsable e 
i^iolvente que manda en la ciudad y ai 
que obedecemos todos: obreros, patro-
nos, autoridades. Nadie sabe quién lo 
éjprce; pero todos lo sufrimos y lo aca-
tamos. Este poder se impone por el te-
vror, v ante el temor a una agresión 
traidora, ni el obrero—el primer vejado 
protesta, ni el patrono—otra de las 
víctimas—sostiene una lucha, ni el vecino 
declara ante la justic;a lo que ha visto, 
ni nadie se atreve a denunciar hechos 
punibles, ni la autoridad trata de com-
batir tan pernicioso poder. 
"Es indudable que la mayoría de los 
obreros están afiliados al Sindicato sim-
t'cmente por miedo; por miedo obe-
decen las órdenes que se le dan de pa-
labra para que haga la menor faena po-
sible, para que no tenga cuidado alguno 
con las máquinas y herramientas do 
trabajo, para que "sabotee", para que 
coacciones a sus compañeros; por miedo 
prga cuotas que se le llevan buena par 
te del jornal, cuotas que nadie sabe en 
qué se invierten ni a cuánto ascienden 
semanalmente; por miedo abandona el 
taller, la obra o la fábrica, dejando de 
cobrar el indispensable salario, sin de-
tenerse a .juzgar la justicia o la razón 
de la huelga; por miedo al estar para-
do no exige del Sindicato el auxilio 
debido aunque le consta que sus com-
pañoros de otros oficios cotizan" cantida-
C<9 suficientes. Miedo a una agresión que 
jé puede costar la vida; miedo a ser 
víctima de un "boycot" que le impida 
tvab;!jar en parte alguna, obligándole a 
morir de hambre él y l'os suyos. 
"Y este miedo tiene razón de ser: si se 
resiste a cumplir las órdenes del Sindi-
cato, nadie acudirá en su ayuda; si le 
tveclaran e! ••boycot'", ningún patrono lo 
admitirá para evitarse una huelga; si 
r-. rde a l'i autoridad, como no tiene prue-
lii. alguna y en todo caso se trata de 
i na simple "coacción", el remedio es 
j p;-i. (jne la enfermedad. 
,'Y ante esta indefensión calla y ob?-
<'—•••••: y obedece resignado Ordenes anó-
Hma£. aunque le repufrnen. pues de no 
Iiíjcerlo cae sobre él una sanción penal 
no ejercida aún por poder legal alguno; 
ejemplos: un obrero deja de pagar la 
cotización durante un tiempo: o porque 
no se la han pasado a cobrar o porque 
no liaba jaba, o porque—como durante el 
estado de guerra—estaba prohibida y 
era penada la cotización.' Un buen día 
se le aparece un delegado y le exige 
el pago de los atrasos amén de una 
multa que varía de diez a "¡cien pese-
tas:", multa que ha de hacer, y hace. 
C I E S GQRSECCÉALES 
F u n c i ó n c o r r i d a 
efectiva bajo pena de represalias. Y ¡ay! 
de quien no lo haga, asi; desde el mo-
mento en que el indicato le tiene tilda-
do, como si pesara sobre él una maldi-
ción no tiene una hora tranquila, no 
, halla trabajo en ninguna parte, no ya 
de su oficio, sino de otro cualquiera, y 
| no tiene otro recurso que sindicarse o 
1 emigrar. , 
"Los obreros sensatos, que son muchos, 
saben todas estas interioridades, y como 
suponen que también las saben las au-
toridades, al ver que éstas consienten tal 
l estado de cosas, toman el partido de 
•Taisser passer", pues si los encargados 
de evitarlo no lo hacen, menos pueden 
ni intentarlo ellos. 
"Y así se da ei caso de que un o por 
100 escaso de la masa obrera catalana, 
sin arraigo en ella, sin responsabilidad, 
sin objetivo claro y definido, mueve 
todo el resto, llevándola por. derroteros 
ignorados, al caos y a la perturbación del 
país. • • . 
"Y Cataluña, que sm primeras mate-
rias, sin algodón, sin carbón, ni meta-
les, había conseguido una pujanza ex-
traordinaria en el terreno industrial, gra-
¡ c?í s a su Inteligente, laboriosa y honrada 
masa obrera, va perdiendo este factor, el 
fínico, el más importante que la distin-
guió de otras regiones; las malas doc-
trinas, la pasividad de las autoridades 
el terror que los audaces infunden, van 
anulano las inmejorables condiciones 
que reunía el obrero catalán, modelo en 
su clase, cuya aspirac'ón era elevarse, 
mejorar de condición moral y material-
mente llegar a ser patrono si le era 
posible, o a conseguir, cuando menos, una 
vejez tranquila." 
No hemos suprimido ni una tilde de 
lo dicho por el ^comunicante de "A B C" 
porque creemos que vale la pena de que 
se conozca todo ello. Así, conociendo el 
asunto en todos sus detalles, es como 
se puede, más adelante, formar juicio 
exacto sobre el problema y sus conse-
cuencias. 
Los sindicalistas, al establecer el sis-
tema del terror y llegar a dominar por 
el miedo, se han convertido en los más 
odiosos tiranos de los mismos obreros 
a quienes deben su fuerza. Ante los sin-
dicatos el obrero pierde su personalidad 
y se convierte en una máquina q 13 
obedece, ciegamente, las órdenes que le 
dan sin permitirle discernir sobre ellas 
para ver si son buenas o malas. 
Y el obrero no se atreve a levantar la 
Voz contra ese sér que, oculto en la 
sombra, da disposiciones que los sindi-
catos han de cumplir a rajatabla. Y si 
protesta, ya sabe los resultados: la 
muerte que le espera traidoramente, o, 
en el mejor de los casos,. el boycot y 
por lo tanto, el hambre. 
Que así le arrebataron la libertad al 
obrero aquellos que le engañaron dicién-




el mosquito por ahora 
porque en el Nacional canta 
Lázaro, y se van a oírlo 
para aprender sus romanzas 
y sus racontos. Más tarde 
nos llvnarán de lanzadas 
líricas, sin que Capote 
les eche un idem. 
Meditaciones de otro Perioílista 
Las moscas verdes y negias 
como el thé, breves semaias 
nos van dejando- Es seguro 
que han de dar gusto a sus alas 
y a sus zumbidos en cuanto 
atice Febo la fragua. 
Llegarán también, entonces, 
las medidas sanitarias 
contra ese insecto, que muchas 
enfermedades propaga, 
y una de ellas, la de moda 
en Abril, será la causa 
de un crédito extraordinario, 
y úkases a raja tabla 
contra el conitircio que, al fin, 
es el único que paga 
los vidrios rotos, o sea 
los brotes que llegan. 
No hay • agua. 
Bueno, ¿para qué se quier.-i 
con vino a mano? ¿Champaña? 
Pidan la que ustedes quioivn. 
¿Vinos de n.üsa de Francia? 
De todas clases y épocas 
¿De Portugal y de España 
y del Rhin? Los que se quieran. 
¿Licores? ¿Vermouths? Sin. ^asa. 
Hay hacia Carlos ITI 
una magnífica fábrica 
donde se hace todo «so 
a base de alcohol; el agua 
de Vento y del Almendarcs. 
¿para qué sirve? 
Estas Pascuas, 
los jueces correccionales 
contagiados con las altas 
notas qu« dan los artistas 
de Bracale, van y lanzan 
N O T I R E S U D I N E R O 
La NAVAJA "AUTOSTROP" es la UNICA provista de un asentador 
automático sin necesidad de quitar la hoja ni desarmar la navaja. 
Ninguna hoja que no esté asentada puede afeitar bien. Esta ventaja de 
la "AUTOSTROP" le proporciona un nuevo filo cada vez que se afei-
te y un rendimiento de SEIS MESES a cada hoja. Esa es su econo-
mía. Véala. E l la lo convencerá. 
A u t o s t r o p S a f e t y R a z o r C o . 
A p a r t a d o 3 1 1 , H a b a n a . 
C. 479 lt.-9. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l señor Corsino Bustillo y su señora esposa Dolores Ventura, avisan 
por este medio h los señoras comei.ciautes y al público en general se 
sirvan n© facilitar dinero ni efectos que sean pedidos a sus nombres por 
que no sts harán responsables de lo que pudieran facilitar d^ c^ta ma-
nera. 





¿F-idalo- &2 Ui ÍHydeya^ de la eáquma 
periodistas liberales 
a la cárcel, donde cantan 
en mí sobreagudo. ¡Ccrcholis! 
Hasta Napoleón se halla 
en Santa E l e n a . . . 
Un amigo 
que ha tiempo vive una casa 
que le gana (que le pierde) ) 
noventa y cinco cantáridas, 
al entregarle el recibo 
último, halló estas palabras 
escritas en el reverso 
con letra redo ida y clara; 
Desde este mes (desde Enero) 
E L R O O F 
D E 
L C A R M E L O 
LINEA ESQUINA A 1 8 
BAJO LA DIRECCION DE 
Miss May King y Mr. Sid Essrig, directores 
que han sido de los Cabarets neoyorqui-
nos de Rector, Palais Roya! y Moulin Rouge 
B A I L A B L E S T O D A S L A S N O C H E S 
de 8 p. m. a I a. m. 
MUSICA S E L E C T A , COCINA E X C E L E N T E 
La terraza de E L CAR ME LO ese! lugar más 
delicioso de la Habana. Cerca del mar, en 
las proximidades de los jardines del Veda-
do, su situación es sin igual. 
Todos los tran-
vías del Vedado 
p a s a n por la 
puerta. 
E L C A R M E L O 
1 8 e s q u i n a a L í n e a . T e l é f . F - 3 I 9 4 . 
pagará usted por la casa 
"doscientos pesos mensuales." 
Ni más ni m«nos. Un alza 
de ciento die:; pesos, súbita, 
de golpe, al tómala y trágala. 
¡Meditemos! 
Una diaria 
de Enrique CoH. me ha llenado 
de melancolía el alma, 
aunque harto sé que la muerte 
piadosa, de un golpe acaba 
vida y dolor. Ese escrito, 
más bien trazado con lágrimas 
que con tinta, haca el bosquejo 
de una figura muy santa, 
y muy noble y muy querida; 
de un hombre que no guardaba 
en su corazón latidos 
más que para el bien. L a causa 
de su muerte, ¿quién la ignora? 
Fué la calumnia, la infamia, 
el golpe artero del odio 
dirigido a la ignorancia-
Pero no importa; este mundo 
no es el "centro de las almas**, 
y la suya, la del Padre 
Figueras, con luz muy clara, 
brilla ya donde no llega 
la maldad. Dios le acompaña. 
C. 
D e G o b e r n a c i ó n 
F E L I C I T A C I O N E S 
E l Secretario de Gobernación ha 
recibido en la mañana de hoy di-
versos telegramas en los cuales U-s 
autoridades del interior lo felicitan 
con motivo de la toma de posesión de 
su cargo y le ofrecen s sur espeto^ 
E n otros telegramas le comunican 
los siguientes hechos: • 
INCENDIOO 
Que en Güira de Melena, en el 
parto "Le Vigía" un violento incendio 
de origen casual destruye sieíe casaa 
propiedad de los señores Filomeno 
Nonieza. Matilde Sotolongo j Pedro 
Chirugo-
E l Juzgado tuvo conocimiento de. 
siniestro. 
R E Y E R T A 
E n Santo Domingo barrio Arenas 
sostuvieron una reyerta ios ciuda-
danos nombrados Gil Benítez y Fran-
cisco Delgado, resultando atr.bos he-
ridos graves. 
Fueron detenidos y puestos a dls» 
posición del Juzgado. 
CAÑA QUEMADA 
E n Matanzas, en la colonia prople* 
dad de Manuel Vera quemáronse veiíi 
ticinco mil arrobas de caña; en e! 
Perico en la colonia s l n T ^ 
Piedad Aurelio ^ ^ . 
tangen sesenta mil \ X t ^ 
E n Santa Clara en ^ i.," 
;Klo por Tiguabos se ^ 
to dos mü arrobas de c S rül1 3 
de Manuel Mila y en G u a m ^ S 
quemaron treinta y c . - T ^ W : 
Piedad del colono Jos¡ p 
Este incensó c ^ 
habiendo sido detenidos Í 
viduos por fuerzas de la rfn08 %" 
ral, por recaer sobre ello* ^Hl 
$ jr WECANOGRAÍír" J Agrafía 
Estos tres conocimientos 1 
TAMBIEN ENSEBAMOS, r 
4ileta de Comercio * na„>.-r,arrera -
SE A D M I T Í íxTERv^rat0' ^ 
Espléndido local M ^ f - ^ 
res y profesoras. ^Sníncos prrjf 
Hora escogida por el ai,, 
a. m. a lo p. m. alumr(o. D,, 
Academia ''ROYALi* sav .̂t̂  
88, bajos. Teléfono l.fóo¿N ^"Gtíl,, 
a i t l ^ ^ 
t 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
J o s é G ó m e z y G a r d a 
HA F A L L E C I D O 
Dispuesta la inhumación de sus restos para las ocbo y me-
dia de la mañana del día diez del actual, los que suscriben viu-
da, hijos, hijo político, demás familiares y amigos,, agradecerán 
se sirvan concurrir a la indicada hora a la casa calle de Cani-
panario nún:3ro 33, ailos, para acompañar su cadáver hasta el 
Cementerio de Colón. 
Habana, 9 de «npro du 1920. 
Gertradis Pérez viudy de Grómez; José, Andrés, Carmela t 
Manuel Gómez y Férez; José M. Yaldés Gallol; Soledad Garci' 
López; Manuel Fortes; Be medios Milla de Fort©; Dr- .Alfredii 
Valdés Gallol; José Jfernández Gnzmán; Enrique Ibáñez; Sct» 
fin Sánchez. 
(NO S E R E P A R T E N E S QUELAS.) 
lt.-9 l'i-10 
A l 1 p o r 100 s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
NEPTUNO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
T O M A S M A R T I A D E L L 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para mañaina Sábado, 10, a las 81 
media de la mañana, los que suscriben, sus hijos Fermín, Emilio, 
Manuel, Alfredo, María Amalia Martí, Hijos políticos Ana Ba-
rrieui de Martí y Luisa Zimmermann de Martí, sobrinos José y 
Julio Galcerán (auseates), José Muro, ¡Ernesto ZimmermaM, 
Juan y Adolfo Barrieu, doctor José de Cubas, ruegan a las per-
sonas de su amistad se sirvan acompañar su cadáver desde la 
casa mortuoria Calle 13 No. 25 entre 2 y 4, Yedado, al Cemente-
rio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 9 de Enero de 1920. 
(ÍTO SE REPAJBTETÍ ESQUELAS.) 
C. 495 
suscríbase ai U<ÁRIO DE LA MA-
RiNAy anunciáse en el DIARIO DE 
I A MARINA 
E . P . D . 
F e d e r i c o S o t o - N a v a r r o y M o r a l e s 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana a las 8% ^ 
que suscriben, viuda y hermanos, ruegan a sus amistades s 
van concurrir a la casa mortuoria, calle de Neptuno 164, v 
acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor que « 
decerán. 
Enero 9 de 19.20. ^ j j 
Blamcia Fernández viuda de Soto-Navarro; José Francisc<Í!LraÍes 
miel Ramón T.nis. Antonio v Julio Soto-Navarro y 
C. 496 lt.-9. l<i--l0> 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
M a t i l d e P é r e z C o r o n a y A c í e g o 
H A F A L E C I D O 
D E S P U E S D E B E C I B I F . LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto su en+ierro para mañana, sábado, a 1ns 9 de la misma, los que suscribfg'¡^ aU11* 
hermanos, hermanos políticos, tíos y demás parientes y amigos, ruegan a usted encomienApañar ^ 
a Dios y se sirva concurr'r a la casa mortuoria: calle RaT^el de Cárdenas, 27, para ac 
cadáver a la Necrópolis de esta Villa; favor que eternanurnte agradecerán. 
Guanabacoa. Lr-ero 9 de 1920. r J 
Tomasa Lope*, viuda de Aciego; Manuel, Margarit:-, Eniríína, María Antonia Pérez 
Aciego; doctores Gabriel Cubría y Antonio Yaldés DapeitO. 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
1U17 
aso Lxxxvm 
níARlO DE LA MARINA Enero 9 de 1920. 
ceaen con Tás perneras cucharadas, tomando e 
PAGINAJIETE. 
; • ,iHaBgu__: 
" P e c t o r a l d e L a r r a z a b a l " 
roa „. 
FIA 
Treinta años de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el remedio más enérgico, 
poderoso y científico que se conoce para curar la TOS, cualquiera que sea su origen 
El PECTORAL DE LARRAZABAL, es el medicamtnto que alivia en seguida, y cura, usán-
— dolo con cons^ncia. De venta en todas las Droguerías y Farmacias acreditadas. — 
C o r r e o E x t r a n j e r o 
^peconlosmonYrqüicós 








DE PORTUGAL prS0pSe .?onP0^re(an£t8o ^ f 
el campeón de los absolutistas por-
tugueses durante la primera mitad del 
SÍos0 monárquicos manuelistas o conr.-
tl-uclonales elogian sin reservas la car-
ta del ex-rey. Aseguran que el progra-
ma Integralista constituye una utopia 
iirealizable. , , , ,„ 
L a verdad es que todos lo? elementos 
monárquicos sensatos no creen en la po-
s'tilidad de una restauración monárq.u-
U -«Ma de la ruptura de lo» 
. coasf "Portugueses con el ex-rey 
^gralistaa 'oor¿^ganza( porque no h--
3lam>el fe ^ a de' monarquía i r -
^V110 B l J ^ t £ éste ha enviado a su 
^.fte v^prls tntante en Lisboa 
S ^ v r e s OrneUas, una carta impor-
Lulísima- aue las pretensiones de 
í* e l^iSw3 son la negación de los 
jos ^ f f 1 1 inmanentes de las m o n a -
^ ^ ^ t í t á - i o n a l e s , ya que slgnificm 
> 9 f^'TAbsolutismo. Y el absolutis-
la vnelta aiDl ManUel, es incompatib"© 
ino, ^"rr i t - ' i de los tiempos actúale^. 
*n el ^ i r e ^ r e y se dirige al Gobierno 
i v t P ' J * v le pide una amPÜa am-
r e P « b l ^ ytodogyios monárquicos de 
^ yitcrterrados o presos por defen-
r ^ " ^ opiniones políticas. 
« / " l / n u e es enemigo de todo movi-
ABfn revolurfonario y agrega: 
í ^ 0 Jste momento, tan grave paya 
f nara todos los portugueses, sin 
I ^ f , 1 ' S e n unirse para la defensa 
c,cepcít>n, j patria. 
I 1-08 S u é s que c¿nsidera desleales a 
Die*.^n*tas porque no acataron sus 
^ ^ ^ n e s y se rebelaron contra sa 
¡fracciones ^ declara adverSar3os suyos 
>J,orl frnulsa del partido monárquico. 
^ l»8 ^Pa ^ninifestando al país que 
' ^"nlne formalmente sus derechos m-
8̂nHhTes al trono de sus mayores v 
convocará unas Cortes Rener^-
1131(10 ^'das por un sistema amPÜo d> 
•'l'Jf.f v i n f l a r á a las mismas el 
?' ?fn de decidir la formación de su 
^TjTneriCdicos republicanos comentan 
y^Jvta con gran simpatía y elogio. 
^ ^ ¡ L " - V ^ que don Manuel, al 
"A S^in Mrniarla y publicarla, anare-e 
^ ' 4 T)cr eonalidad mayor y más dig 
^nnp ir. d" un eimPle pretendiente al 
tr0Jl0'-tmM« "'A Monarquía". Crgano de 
Jinte•• ••í.í-5stas, publica un violento ar-
ÍLT contra don Manuel y le acusa de 
t í l ú T s e en un aliado de la RepúbH-
r de haber olvidado que las balas re-
nbilcanas mataron a su hermano, don 
Felipe, v a don Carlos, su padre. , 
FI mismo periódico anuncia que en 
v,««será publicada una extensa Memo-
r, ane contendrá la relación detallada 
d'cnanto ha sucedido entre don Manuel 
y los IntegraHstas. 
LA NUEVA LEY MILITAR 
FRANCESA 
P A R I S , 4. 
E l "Petit Parisién" da ^os datos si-
guientes sobre la nueva ley r^ilitar fran-
cesa : :,* * i 
" E l principio de 3a revolución del ser 
vicio militar está ya admitido por todo 
oí mundo en Francia. E l Gran Cuartel 
I ge neral y la Administración de la gue-
I rra han presentado un proyecto que s»--
ra examinado por el Gobierno y dis-
ci tido en seguida en las támaras. 
Este proyecto es transitorio. Se mejo-
rará más adelante, ¿demás, actualmente 
sólo puede establecerse un proyecto tr.m 
s torio, puesto que los elementos del 
problema o sean los efectivos enemigos 
y los efectivos aliados, no han sido to 
tlnvía reducidos. 
E l provecto nresentado por el Grr.n 
Cuartel general' trata de un servicio re-
tí-cido a dos años. 
He aquí la parte esencial de dicho 
proyecto: L a quinta del 18 será licencia-
da y la quinta del 20 será incorporada 
para la fecha del 1 de abril de 1020. 
Al cabo de cuatro meses de servicio .se 
abrirá un concurso para la admis ión en 
las escuelas militares. Los candidatos 
admitidos harán -seis meses de servicio 
en el cuartel, un año on la escuela y 
seis m « s e s como subtenientes. Excep-
' tuando los dominaos y días festivos, po-
dián concederse licencias r. los milita-
res hasta el m á x i m o de ochenta días du-
rante los dos años de serricio. E l r lis-
tamiento antes del llamamiento será de 
Ccs afioa y tos alistamientos voluntario? 
de tres, de cuatro y de cinco años. E l 
proyecto resuelve también algunas cues-
tiones más. (T. sin H.) 
LOS INCIDENTES ENTRE HUN-
GAROS Y SERBIOS 
Fueron más graves de lo que se 
creyó al principio 
la Prasse" comunica 
nuevos detalles acerca de los graves in-
cidentes ocurridos .m la frontera serbío-
hflngara durante ios ú l t i m o s días de 
neviembe. . • . ^ 
I r destacamento magiar, provisto de 
vua ' ametralladora, franqueó de impro-
viso la línea de demaxtai ion el üía 23 
de noviembre cerca de ¡sabolaKosa, re-
chazando a nuestros destacamentos en 
dirección de Hosszuf;il 
Los asaltantes consiguieron entrar en 
Lonbva. . . 
Nuestras tropas presentaron combate 
a los húngaros, que se retiraron tres 
horas después. Conseguimos recuperar 
las localilades que habían caído en poder 
do los magiares. Estos, en su retirada, 
se llevaron prisioneros al capitán Géor-
gevith y a siete genarmes. Durante el 
combate, un avión húngaro voló por en-
cima de la región. ^ , , 
E l incidente acaecido el día ¿>0 de no-
viembre en Preromouge, es más grave 
de lo que se dijo en los primeros in-
formes. 
Las tropas regulares húngaras ataca-
ron en varios puntos y en las direccio-
nes siguientes: 
Primero, en dirección de Kovirovo; en 
segundo lugar, en Itedix, en dirección 
de Hosszufal, y en tercer lugar, en el 
oeste de Lenbva. E l ataqúe más fuerte 
se realizó cerca de Redix. Los magiares 
consiguieron penetrar por sorpresa en 
nuestro territorio, apoderándose del pue 
blo de Hossbufal, y avanzaron en la par-
te norte del Lenbva. Dos d>í nuestras 
compañías consiguieron rechaza:' a los 
húngaros, que se retiraron en desorden, 
en dirección de Redix. 
E n los otros puntos tartibién se con-
sijniió restablecer en poco tiempo la 
situación, m-rced a l avance de las d03 
compañías c;tadas y de una batería de 
artillería. 
Estas fuerzas llegaron hasta los cita-
dos alededores de SabolJlcosa. Nuestra 
betería abrió fuego sobre iíed;x, en don-
de el enemife se defendía. Los. magiares 
tenían la intención e penetrar en el 
pueblo de Isim«e. 
Nuestras pérdidas son: cuatro heridos 
v un oficial pisionero y las del enemi-
go : diez muertos, gran número de he-
ridos y algunos prisioneros. 
E l gobierno del reino serblocroato-es-
loveno ha ordenado a su delegado en 
Budapest que preseiVe una enérgica pro-
testa, y ha adoptado toclf.s las medidas 
necesarias para evitar estos Lechos. 
íRa dio). 
n a 
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EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Una lata de GLAXO 
I r - r resriin Seguro de Vida para el niño 
S^L,íí9J!!?üt» Consultas y muestras, dirigirse al SECRETARIO de 
THE HARRISON INSTITUTE 
MANZANA DE GOMEZ 320 HAflÉMA 
Con el título "Un hermoso rasgo" 
nuestro colega " E l Popular", ü * Cár-
denas, informa lo siguiente: 
"Una comisión formada por el se 
ñor Alcalde y el señor Luis del Va-
lle, presidente del Ayuntamiento, to-
mó a Su cargo la tarea de recolectar 
entre los simpatizadores de la banda 
"Cárdenas" lo suficiente para la 
compra de uniformes a los Jóvenes 
que la componen. 
Emprendida hoy por la mañaia la 
tarea, hubieron de dar ésta por ter-
. minada, de la más satisfactoria ma 
ñera, ai visitar a la primera persona 
a quien veían con aquel objeto. 
E r a ésta el señor José Arechabafe 
Sainz. que a nombre de la casa Are-
chabala entregó a la comisiói" un 
check por valor de mil-pesos. 
No se necesitaba más y los ssñores 
Medina y del Valle, ufanados, como 
es de suponer, del resultado de la 
visita, dieron al señor Arechabala 
las más expresivas gracias en su 
propio nombre y en el de la Banda 
Juvenil, que tendrá ahora, merced al 
hermoso rasgo que dejamos mencio-
nado, nuevos y buenos uniformes, sin 
largos aplazamientos en su estreno. 
Nosotros a nuestra vez condigna 
mos el más caluroso aplauso para los 
señores Arechabala, cuyo ejemp1o es-
tá pidiendo muchos imitadores entre 
los pudientes." 
Y nosotros reproducimos la infor-
mación del nombrado colega carde-
nense. con verdadera satisfacción. 
E n Santiago de Cuba no paeden 
quejarse. 
TIPO COMBINACION PASAJERO Y CARGA 
P í d a n o s d a t o s y f o t o g r a f í a s d e l o s D i s t i a t o s M o d e l o s . 
B R O U W E R Y C o . 
m m m m m m i m m m m m 
A R T I C U L O S d e E S T A Q O N 
U L T I M A S N O V E D A D E S : 
BOAS de Piel y Marabú.— MOSTACILLA y CUENTAS de todos eolores.-TELAS DE SEDA 
para vestidos dif eren tes clases. 
F ^ Z o r c e!LGL0SILLA y FELPILLA.—Muchos modelos en SOMBREROS para Señoras. 
ESTAMBRES. CEFIROS e HILOS, para toda clase de labores. 
^AJES metálicos, malla y chantilly.—Corsés. Fajas y Ajustadores. EQUIPOS PARA NOVIAS 
de todos precios. 
AVENIDA DE ITALIA 
y SAN MIGUEL B A Z A R I N G L E S 
t L O P E Z , R I O Y C I A . , S . e n C . 
« n e m e , p r e c i o s ^ p e c ^ c o m e r c i a n t e s e s t a b l e c i d o s - . N u e s t r o a l m a c é n o c u p a t o d o s 
l o s a l t o s d e n u e s t r o s d e p a r t a m e n t o s a l d e t a l l . 
Está1! igualados a los habi^ante¿ 
habaneros, aunque los orientales opi-
nen lo contrario. 
" L a independencta1*; lie- Santiago 
dice: 
"Nuestro distinguido amigo «el L i -
cenciado Camacho Padró, en el tiem-
po que lleva ejerciendo el car^o do 
Alcalde Municipal de esta ciudad, ha 
dictado varios bandos, todos inspira-
dos en su mejor deseo de servir los 
intereses del pueblo que lo eligió pa-
ra el puosto que desempeña." 
Lo mismo el doctor Varona Suá 
rea. 
"En estos momentos, y al azar, re-
cordamos, entre esos bandos, tos si-
guientes: el que obliga a los chau-
ffeurs a vestir de uniforme; el que 
prohibe que cualquier imbécil em-
borrone una pared con un letrero fal-
to de ortografía; el que ordena per-
seguir a los muchachos que a toda?: 
horas del día se dedican al juego de 
los palitos en la vía pública, con pe-
ligro para el transeúnte, que se va 
expuesto a Tecibir un golpe—como ya 
ha sucedido en más de una ocasión; 
—el que prohibe fumar en los tran-
vías y en los teatros y el que prohibe 
Subir a loá carros eléctricos por la 
plataforma delantera de los mi unos 
¿Se cumplan esos bandos? 
Veamos cómo: 
Ya no hay chauffeur que quiera 
usar uniforme; las paredes se siguen 
emborronando con letreros falr. is d i 
ortofrafía y no conformes con esto, 
los autores de esa infracción llenan 
de papeles anunciadores los postes 
del alumbrado y del teléfono y las 
aceras de la vía pública; los mucha-
chos continúan jugando con los pali-
tos con más pasión que antes de dic-
tarse el bando; en los tranvías se 
fuma i se escupe con molestias para 
el pasadero y peligro para su sa'ud y 
por la plataforma delantera d3 esos 
carros los primeros que suben, in-
fringiendo lo ordenado, son los poli-
cías que siempre van soste-üendo 
animada conversación con loa moto-
rista^." 
Exactamente lo mismo que en la 
Habana. 
Sc^-ún daios del último qenso, ia 
proviticia de Oriente tiene cerca de 
ochocientos mil habitantes % el tér-
mino municipal de Holguín pasa de 
los noventa y un mil. 
Nos' halaga sumamente el progre-
so de la jurisdicción de Holguín en 
habitantes y en centros de trabajo. 
Ya era hora. 
En lo que no ha variado un ápice 
es en el desamparo y escaso interés 
que su bienestar y progreso han de-
mostrado siempre legisladores, auto-
ridades, poder públ ico . . . 
E s propio de esta sección el repro-
ducir de " E l Camagüeyano" las ven-
tajas de la harina de maíz comj sus-
tituto del trigo y otros granos que se 
emplean en la elaboración del pan. 
L a harina de maíz es el alimento de 
América para todo el mundo. 
L a harina de maíz contiene exacta-
mente lo mismo cantidad de sustan-
cia alimetiticia que la harina de tri-
go y es ía s i un cincuenta por ciento 
más barate. E s también mucho m á i 
barata que el arroz. 
Tina libra do harina de trigo con-
tiene 1,675 unidades alimenticias y 
cupcta n^ho centavos. 
Una libra de arroz (partido) con-
tiene l-fiOO unidades alimenticias! y 
cuesta siete centavos. 
L a harina de maíz puede emplearse 
para una gran diversidad de platos. 
Cocinada simplemente constituye un 
plato excelente; en frituras rasulta 
un sustituto agradable y satisfacto-
rio de las papas. 
Un plato de frituras de maíz para 
C A M I S E R I A 
Su traje es muy elegante, pero la 
camisa que lleva puesta es de muy 
poco gusto... 
Acuérdese: para camisas la Gasa 
de Solís: Obispo, número 12, bajos 
del Instituto. Teléfono A-8848. 
alt. 15t.-lo. 
i n s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA. 
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O D I 
L A M A R I N A 
•rsonas cuesta emeo Ocnta-
vos. Preparadas las fritutstó . 
poco de queso y mantequiLu. puo.i 
prepararse un plato tentador par" 
cuatro personas con solamente cüin 
ce centavos. 
En Inglaterra el sustituto más co-
rriente de las papas es un plato ita-
liano llamado "polenta", todo de ha-
rina ' de maíz. 
Igual o mejor podemos hacer en 
iCuba con nuestra harina de maíz. 
lucho más sabrosa ijUO la amoi^oaiia 
máxime en estos tiempos eu jifi ĉ 1. 
pan y las papas cuestan uu ojo da 
la c a r a . . . 
Y hasta el maíz." 
Pero la extensión y propaganda da 
todas estas venta jai, es perder lasti-
mosamente el tiempo. 
No obstante, ahí queda nuestr) gra-
no de maíz, digo, do arena, en favor 
de esta vulgarización alimenticia. 
A t r a c t i v o s e 
s o n l o s 
S o m b r e r o s , P i e l e s , 
A b r i g o s , C a p a s , 
T r a j e s S a s t r e , 
V e s t i d o s d e S 
Que l iqu ida con u n 3 5 por ciento m á s barato 
que c u a l q u i e r otro c o l e g a . 
E L 6 R A N B A Z A R A M E R I C A N O 
U n a v i s i t a h o y m i s m o p a r a convencerse 
B E L A S C O A I N 2 2 . T e l . A - 9 4 3 3 . H a b a n a . 
F O L L E T I N 1 
A j v i A r m E Y 
E l I Ü R A M E Ñ T O 
D E U N A M A D R E 
• A TRADUCIDA D E L F R A N C E S 
Por 
E- PASTOR Y BEDOYA 
i , TOÜCPPSERO 
^^oata ' Í L ^ e r í a de José Albela 
PROLOGO 
^ E J E C U C I O N 
I 
/ ! » T , no-J DI,,e?o de fusilería se ibi 
'15*S(k1 ^ u . i n V ^ V 0 : el sordo estam-
ríuf. \ habf!i cesado. 
^K*1, sa voi"00h? habta empezado 
lo*?1 ena ,?„ 8.0,Dre Ja ^"dad, rei-
Ráí1 d & A e n t 0 Ia diVrenciu-
'ben Cn ^ muertas ciudades que 
las 'Mil y una Xochoa'' 
«1.. el triste cortejo de los heridos y de 
Ir^?10^11?*108 I116 atravesaban con 
grandes intarvalos las desiertas callas 
precedidos de algunas antorchas de vien-
v = ^ i 2 ^ iBí£l fUsiPar las tinieblas, 
ní^oLat n\ás, vlslbles y más fantásticas. 
Durante todo aquel dia se habían es-
tndo batiendo en los alrededores de Bur-
ros Aires, capital de la República A l -
Bcntifta en la América del Sur 
Después de varias tentativas, el eiér-
cUc sublevado se ha^ía acerckdo a .a 
ciudad ocupada por el dictador Rosa" 
cuya espantosa tiranía habla por fin 
rgotado la paciencia de todo el país su 
l levándolo; loa insurrectos hablan inteu-
tado el primer ataque y sido rechatí-
Se comprendía^ que la lucha volvería 
a empezar al día oi-uiente y que s.-
b:cndo Rosas que era odiado v que -ío 
jodia contar m á s que con süs soldp-
^os. haría reinar el terror enderredor s í-
yc sometiendo la ciudad a fuerzn ' ñ* 
amenazas y fusilamientos, enviando al 
suplicio a todos los que creía sospecho-
< Había urohibido que se enceneile-;e 
ninenina luz para que no tuviesen n V -
C.m blanco los enemigos, ordenando q̂ 'e 
tecas las puertas de las casas perm i -
recieran abiertas para que sus soldadod 
sus agentes y sus verdugos pudiesen 
entrar en ellas cuando quisiesen como 
en casa propia. 111 
Aquella era la agonía del tigre a"""»-
n aternble para el que se encontrar 
c?-ca de sus írarras. 
Ademrts. Herrada la noche, nadie p,,. 
dí.t salir a a calle sin er.tar provisto 
ae un permiso, y el que se atreviere n 
hacerlo corría el r'esgo de ser nreso " 
qioiwS fusilado inmodlatnmonfe. según el 
c h i c h o de los soldados, feroces bandi' 
dos fie la oeor especie que habían pnr-
s/r'n?, ^ ííel%P ai ^t3do'- sabiendo que serían castigados sin piedad en el moT 
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m(An, .a611 ciue ^osas cayese cel poder. 
A l dar las nueve ae la noche cesaron 
d*' circular las camillas de los heridso 
y, excepción hecha de las extremidades 
que daoan al campo y que estaban eri-
zadas de barricadas, cualq liera hubiera 
Juiado que no habla un habitante en la 
peblacion. 
Sin embargo, un ojo acostumbrado a 
ia oscuridad hubiese podido descubrir, 
en el momenr.o en que daba las diez un 
ICÍOJ l.Muno, la sombra de un hombre 
pajeda 0 eautelosarnente pegado a la 
Aquella sombra avanzaba, escuchan-
Oo atentamente, reteniendo el aliento y 
deteniéndose en el momento en que creía 
tu el más ¡eve ruido. 
Para no producir ningún eco con sus 
r.sadas se nabí i envuelto los pies con 
eies pedazos de lana; su traje, completa-
n-ente negro como el de todos los "gán-
enos, clase de la sociedad a la cua1 
piirecia pertenecer, hacia que no se ".e 
distinguiese por decirlo así, más qna 
per el movimiento, hasta tal punto que 
Bl hubiese permanecido inmóvil se hu 
ñora podido pasar a su lado sin adivi-
ÍV'i Presencia en aquell.. oscura n j -
h-f H 1,un-a' en, (lue el ciel0 estaba cu-
& SíL2?\ i ÍI^PaÍ?able P01VO «lúe levanta 
hlehJTn • de Ia Pampa cuando ha habido 
i'as tempestad que dure algunas ho-
d i a . « J , o ^ lue vamos a describir inme-
^ ^ n ? ^ ' te ^ m p o n í a de unas boMs 
^ ™ O'ie llegaban hasta las rodi-
ün hOmhnM0Ualea empezaban un panta-
- /ravo .^n01" D Í í H r al nue usan l^s 
í- A ..n^ril^^ poncho . formaílo de una 
b-x ASÍWI* en medl0 de ^ cual tenía 
rerp gnn„ para meter ^ cabeza de m% 
u l t : ^ ^ « g ? Por delante y por de-
tKia como BÍ fuera una capa, debajo "le 
MI Mftk c^chnOt0 5 ciAtura llevaba 
di na nunca' ll0' ^ * gaucho no aban-
j Un tapabocas negro rodeando el cue-
11. y ocultando la parte nferior ^ ;n 
ri ¡ tro, y un sombrero de fieltro negro 
de anchas y caldas alas que le tapaba 
la parte superior, completaban el traje 
d . nuestro personaje, que en estas con 
el'clones hubiera sido difícil de recono-
cer aun en pleno día y mucho más 
ci-anto que levaba toda la barba, la 
cual le ocultaba lo qnc se hubiera po-
tado ver entre lo alto de la bufanda p 
lo bajo del sombrero. Hacía m á s do 
ur cuarto de hora que iba caminando 
en línea recta por la calle en que «e 
encontraba, cuando de repente se detu-
V . , estremeciéndose. 
Cn ligero ;uido, como de pisadas, ha-
bía llegado a su oído, que era tan d<> 
licado como el de un salvaje, porque el 
gaucho está acostumbrado a vivir rjn 
las inmensas soledades de la pampa, 
cerca de los rebaños que vigila, sin que 
se le piordan. 
—¿Quién viene ahí?-rse preguntó en 
tre dientes. 
Si hubiera sido de día. se habría po-
dido ver que se ponía pálido y que al 
mismo -iemPo se metía la mano debü-
'o del poncho y empuñando el cuchillo 
que llevaba a la cintura. 
Después de vacilar un momento vi-
vió n emprender su camino, con la so 
la- diferencia de cine en lugar de aegu'r 
pegado a la pared se separó de ella, co-
rro dando a entender que no tenía por 
oré ocultarse. 
Efcotivamente. la persona que! venía 
detrás de él debía o podía haberle visto, 
y en pste -.aso lo mejor era no aparenta^ 
f ocultarse, 
Pero detuvo el paso, deseoso de saber 
CttantO antes con quién tenía que habri— 
SC.MS y dejar pasar adelante a aqucl'a 
persona que "o mismo que él no temía 
en esta hora arrostrar las circunstancifis 
s.'ii'cndo a la calle. 
Esta táctica 1c dió buen resultad.i. 
P» rque tardó muy poco en convencerse 
de que se iban acercando aquellos pasos 
Que tanto le hablan asustado. 
Tuvo muy buen cuidado de no volv-.T 
la cabeza, afectando una seguridad que 
eftaba muy lejos de sentir, y cuando 
creyó que podrían oírle se puso a silba'-
entre dieates una marcha compuesta 
en honor de Rosas, que en otro tiempo 
habían hecho muy popular los gauchos 
en tuela la República Argentina, cuan-
d el dictador, hay odiado por sus crí-
n enes y sus vicios, podía contar con « 
cariño de aquellos trabajadores del de-
sierto cuvo valor y audacia tienen fa-
ma en toda la América del Sur, dese'e 
las fronteras del Uruguay y del Brasil 
a los inciertos l ímites de la Patagonla 
ocupados por los pieles rojas. 
Apenas había empezado a silbar aque-
Ta canción, para ser oído no más que 
po^ la persona que venía detrás, y que 
y> estaba cerca, cuando le dijo una voz 
muy ba,1a: 
—.¡Señor! 
So volvió con un movimiento bruso, 
si cando a medias d cuchillo, y se en 
Cf ntró delante de una mujer. 
Ésta no era muy alta, aunque era muy 
eíbelta; llevaba el traje de las "porte-
fies," mujeres del puerto, que es como 
Human en Buenos Aires a las descen-
dientes de 1os primeros conquistadores 
er pañoles que se apoderaron del país. 
Su traje, completamente, negro, según 
lá costumbre de la raza española en l i s 
cfdnias. es de lo más gracioso y co-
qveto que se pueda imaginar cuando lo 
lleva una m-'jer linda y Joven. 
Sé compone de un vestido de satén 
e'c&cotado y de manga corta, como el 
traje de baile -de las parisienscp, exce;. 
c:en hecha de los guantes largos, aA 
tai manera, que el pecho y el brazo que-
dan desnudos. 
De lo alto de la cabeza, y sostenido 
por un gran alfiler que atraviesa el pe-
lo, c:ie un velo de encaje trasparente, 
bajo el cual desaparece el talle, tapán-
dola (.-uando quiere la cara para quedar 
desconocida durante la noche, y mucho 
tnfta en la que empieza nuestro relato. 
Bn la mano izquierda llevaba el gr-.u 
abanico de que no se separan nunca las 
argentina? para resguardarse de los ar-
dientes rayos del sol, durante el día. 
perqué ignoran y sobre todo ignoraban 
er aquella época, 1852, el uso de la som-
brilla. \ 
Nuestro gaucho trató conSina rápida 
mirada de ver el rostro de la que le lla-
maba, sin po ler conseguir nada, presin-
tiendo solamente que aquella mujer ern 
jcven. 
Aquel examon, por m á s que fué muy 
rápido, le tranquilizó algo. 
Sin tóltar el cuchillo, poro volviéndo'o 
t poner en la vaina, contestó todo lo 
más bajo que le fué posible: 
—¿Qué de-ien usted, señora? 
—¿Podría usted decirme—contestó Ifi 
joven cuya mirada orillaba detrás del 
velo, y que se habla acercado m á s para 
vei l a cara de la persona a quien ha-
bía preguntado,—dónde se encuentra el 
gerfral López 
E l gau-ao te estremeció al oir aque-
ll . pregun-a. 
Brilló un relámpago en su mirada 
como la chispa oculta bajo la ceniza, i 
volvió a dudar. 
—:A fe m'a que no puedo responde-r 
— contestó—.Cr?o que manda una de las 
bn-ricadaa que han atacado hoy los In-
KUI rectos. 
—.Tiistam0níp—contestó In mn 1er.—Co-
me parece nue usted viene en l ínea rec-
ta de la -alie de la Esmeralda, en don-
d-» el combate ha sielo m á s encarnizado, 
c eía que usted podría infirmarme.. .. 
J^ippénseme usted haber interrumpido su 
camino. 
Y salu lando nrcripitadnmente, la jo-
ven volvió la espalda, aparentando vol-
vuse por el camino que había traí.ío 
P^ra'subir aasta la barricada, epie co-
rraba la calle hacia la i.arte del campo. 
— Este os j n mal encuentro—murni"-
r j el gaach-».—¿Quién será esa m u j - r 
oue busca a ese miserable bandido c'3 
LOpez a esta hora L a mujer tiene el 
acento de las mestizas: lo he nota.'» 
pcifectament.e... alguna brlbona polirí.i 
de Rosas. ¡ Estoy perdido si ha descon-
t'iaiio! 
E l gaucho quedó parado escuchand.» 
si la mujer se alejaba efectivamente. 
Cuando no escuchó ya ningún nn-l > 
v e;omprenilió que re había ido, volv:» 
a emprender RU camino precipitadamen-
te, como la p e s u ñ a qne ha t-scapado '\<i 
un peligr-j y <i"JÍere ilegar pronto. . 
E l hombre estaba ya cerca del te'rm;-
no de su carrva, porque cinco minutos 
después se detuvo nuevamente ante una 
e s a que, como todas las elemás, teñí i 
l-i puerta abierta; dirigió la vista a íit 
alrededor para asegurarse en cuanto e n 
P «sible que nadie le había visto ni es-
piado, y penetró en el portón. 
Allí se detuvo, prestando atento oíd>. 
Di rimiéndose el corazón con ambas m"-
r.es para contener sus latidos y retener 
Bn aliento, y penetró después en un pa-
tio. 
A través de la oscuridad se podía pe --
cibir un peqjeño rayo de luz atrav<'-
SÍ ndo una ventana del piso bajo. 
E l hombre se dirigió, no directamente 
hacia la luz, fino hacia una puerta q"í 
hrbla a poca distancia, cuya existencia 
c< nocía evidentemente, a juzgnr por 7a 
seguridad con que caminó en las tinie-
blas. 
Aplicó el oí lo a la puerta, escuchfin 
de atentamente, y retrocediendo un pa-
so, dió tros palmadas con intervalos re-
gulares. 
Aún no nabfa iras-urrido medio m i -
nuto, cuando una voz temblorosa pr-j-
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Meditaciones de un periodista. 
(Por F. E.) 
LAS PAREDES OTEIS 
En mi larga vida solo un caso In-
visto on que la murmuración *ea ul -
y haga el papel de misionero. 
E l Gran Galeoto. de Echeg-ray, es 
decir el público murmurador y nr-^ 
léante, echó a perder dos almas hon-
radas y buenas, y en mi caso, poí 
mero accidente y disposiciói: provi-
dencial, sacó del abismo del vicio a 
un joven casi ingenuo, naturalmen™ 
bien inclinado y al que sólo la vali-
dad orillaba a la perdición. 
Mi personaje salió a los diez y nue-
ve años, de un colegio de jesuítas e" 
donde hizo buenos estudios, recibió 
excelentes ejemplos y adquir ó cris-
tianos hábitos; pero la educación de 
los establecimientos mejores tiene un 
«nemigo poderoso que la tuerce me-
noscaba y hasta anula. Más bien di-
cho, tiene dos: la sociedad en general 
y la familia especialmente. Lo que 
hace el jesuíta en la clase, en el con-
fesonario, en el pulpito y en la con-
versación, v deshacen el periódico, el 
teatro, el baile, y sobre tod~. la vt.. 
da ociosa y regalada de los ricos. f:i 
"pingüinismo" de que nos hemos ocu-
pado ya y que es una de laj plagas 
modernas más pegadizas y rebelde?. 
Pero peor es todavía para deshacer 
esa educación venturosa, el ambiente 
de la misma familia y pasa a menudo 
que el padre con su conversaron fri-
vola, sus chistes mundanos, su in̂ T-
ferencia religiosa y sus malos ejem-
plos mal disimulados y siembre des-
cubiertos por la perspicacia de lo? 
hijos, frustra por entero las mejores 
lecciones de bien y pudre los mejc» 
res frutos de moral cristiana 
En una clase de higiene, cuando el 
profesor se esforzaba en nue s {i-
alumnos no sólo aprendiesen. siT;̂  
practicasen sus útiles reglas, un nifío 
se levantó y dijo: "hago todo 1o qu1; 
usted me dice, maestro; ¿pero como 
evito que me cause tercianas el lo-
dazal de mi calle?" 
Igual cosa pasa muchas veces con 
las enseñanzas de los buenos cole-
gios. Esos establecimientoí! hacen 
cuanto pueden y cuanto deben pe . o 
;. cómo evitar la atmósfera postílente 
de la sociedad y la más venecnsa aúis 
de la familia? 
Por eso me da lástima con algunas 
personas hasta católicas que desis-
Hando jóvenes perdidos, después de 
una buena educación religiosa, dicíf* 
estultamente: ¡qué escuelas 4an in-
suficientes e imperfectas! 
Para mí no es lo admirable que 
algunos de los alumnos de lô . Hei* 
manos de las Escuelas Cristiarias, de 
Jesuítas o de Escolapios, se pier-
dan; lo admirable es, dadas las cou 
diciones sociales y domésticas, que 
se pierdan todos. 
En mis "aforismos" he dicho esta 
verdad que cada día veo más clara: 
"¿cuál es el mejor padre de familia? 
E l que secunda empeñosamente co <• 
su ejemplo y su palabra la elucackn 
que da a sus hijos el maestre sab o 
y virtuoso." 
Pero entremos al asunto prepues-
to. 
Luis Fonreal, al salir de. colegio 
halló en su padre un amigo a la 
moderna, más que una auforidac, 
que sin inclinarlo directamente al v i -
cio le despertaba el amor a ios pla-
ceres y le daba munificento cuan'o 
medio creía oportuno. 
Después de uno o dos años de va-
gancia y "pingüinismo", en que el Jo • 
ven perdió en poco lo edificado 
mucho, el padre cada día más encan-
tado del donaire de su hijo exclamó 
¡ahora, a viajar! y hétenos a Luis 
plantado en Nueva York, en un círcu-
lo de gente de mundo y de teatro, 
que explotaban grandemente su can-
dor y su riqueza. 
E l mozalvete, sin embargo, no lo 
había perdido todo. Su mal como 
sucede muchas veces, no le venía de 
perversión ingénita de su alma, sino 
de contagio- Apemanto era an misán-
tropo "natural"; timón artitú-ial (1^. 
Al uno le venía el mal de adentro, ai 
ntro de afuera, y de estos pobres con-
tagiados era Luis Fonreal que. a ca-
da paso, entre aquella sociedad c v 
rrompida, cavilosa y maleante reve-
laba sus buenos antecedentes y s-i» 
inclinaciones todavía honradas. 
Más que todo, la vanidad lo hacía 
aparecer malo, sin serlo del todo, en-
tre sus amigos, y como éstos en su 
perspicacia de picaros comprendían 
esa especie de hipocresía al revés, se 
burlaban del joven cruelmente sin 
que lo comprendiese nunca 
E n el círculo de gente alegie y de 
equívocos antecedentes, frecuentado 
por Luis había una Celestina que pre-
sentaba como hija suya a una joven 
hermosa y naturalmente desenvuel-
ta que. hábil comediante sabía ha-
cer en ocasiones el papel de donce-
lla honesta y recatada. 
Para pasar bien ei Ano de 1920, 
comience por instalar en su casa una 
nevera o refrigerador Bolín SyptlOII. 
Es la única que garantiza la ausencia 
de malos olores. Hay 23 tipos dife-
rentes en existencia constante. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Importador de Efectos Sani tar ios en Genera l 
( Oflicdnas: Clenfuegos, 9, 11 y 18. 
Teléfono A-2881. 
Exposición; Avenida de Italia, '"t. 
Teléfono A-6580. 
(1) Entre las comedias de Shakes-
peare, una de las más interesantes 
por la profunda observación psicoló-
gica, es la de "Timón de Atonas", ê  
la que resalta esta gran verdad. L a 
sociedad mala comunica muchas ve-
ces al hombre bueno, el mal qae otro 
recibió de su corrompida naturaleza 
J a q u e c a s 
Las Pildoritas de Reuter actúan direc-
tamente sobre el hígado y el estómago. 
Teniendo estos dos órganos en buen estado 
no se padecerán dolores de cabeza, biliosi-
dad, estreñimiento, o irritabilidad nerviosa. 
Pídase muestra a M. C. Tello. San Miguel pi. Habana. 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
Q a ü a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
ir 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $4 5.50. 
Vajilla cen 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
C o m p l e t o s u r t i d o e n b a t e r í a d e A l u m i n i o . V i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . " L A T I N A J A * * . T e l . A - 8 6 ^ 0 . 
C8567 ftlt 
Una de las grandes diversiones dei 
círculo consistía en hacer creer a 
Luis que aquella muchacha le con-
venía por esposa y los truhanes cU» 
la sociedad aparentaban tener por la 
falsa madre y la supuesta hija el res. 
peto que hubieran merecido a verda-
deros caballeros positivas damas la 
virtud de una matrona y la castidad 
de una virgen. 
Por supuesto que aquella turba de 
picaros no trataban de favorecer un 
mal matrimonio riño un vil interés, 
y desde luego explotaban escandalo-
samente al amante bisoñe haciéndole 
derrochar su fortuna eu festines y 
gangorías. 
Por el instinto natural en la gente 
decente Luis había rechazada desd* 
luego al idea de un enlace formal, pe-
ro las redes estaban bien preparadas 
y el pez inexperto no tardaba caer 
en ellas 
Sin embargo la Providencia quiso 
salvar 9. Luis por su buen corazón. 
Entre los truhanes del círculo hab'a 
un repórter de cierto gran periódico, 
joven dé poquísimos escrúpulos, p^-
ro no de malas entrañas, y como ob-
tuviera de Luis un gran socorro u^a 
vez que su madro se hallaba é>vf«rma! 
limosna hecha con el más completo 
desinterés y hasta con caballerescf» 
delicadeza, se propuso salvarlo po? 
un medio tan original como eficaz 
Pensó primero revelar al bisofio 
las burlas crueles, las farsas humi-
llantes y la intriga peligrosa; pero 
conociendo la vanidad de su amig0-
temió no ser escuchado y hns-'ta se' 
víctima de una indiscreción candoro-
sa. Entonces buscó otro medio que 
su ingenio y su oficio les sugirieron 
muy pronto. 
Una noche cuando ya la sociedad 
truhanesca estaba reunida en un lin-
do salón de hotel, el repórtor que se 
apoderó de Luis al descender del au-
tomóvil, lo llevó a una piececita con-
tigua, oscura y herméticanente C3« 
rrada; le puso en las manos la bo-
cina de un teléfono muy especial y ls 
dijo sin ambajes: "yo soy su verda-
dero amigo porque estoy agradecido a 
su caridad. L a Celestina es u n a . . . 
su supuesta hija una aventurera que 
conozco hace mucho tiempo; ios de-
más circunstantes una caterva dts 
bribones que después de sacar a usted 
su dinero, se burlan de su persona 
como de un helenio y todos conspiran 
a que se case usted con la chica y la 
dote grandemente para despii.% fra-
guar un divorcio. Este aparato que 
es el arma de mi profesión comunica 
con la sala sin que nadie lo sepa y é! 
trasmitirá a usted toda la conversa-
ción que yo dirigiré doctamente y lo 
que cada uno diga, y usted sabrá por 
la voz a no dudarlo le demostrará 
que mis revelaciones son verdaderas 
y honradas (2)-
LO QUE OTO EL POBRE LUIS 
Repórter.—Acabo de recibir una 
tarjeta de Luis Fonreal ¡ en que mo 
dice lo esperéis media hora porque 
este pobre diablo, que se cree un 
rey, no sabe que la puntualidad es la 
cortesía dé los monarcas. 
(2) E l aparato curioso sx-.ste, ̂ r. 
verdad. Y una conversación política 
de conspiradores, fué con él sorpren-
dida por un repórter en los Estados 
Unidos el año de 1916. 
L E C H E W A G N E R 
Exis tenc ia en tocias ias 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
Gamuzas Negra, Azul Prnsla, -
Bels, Champaña, G-rla, Topo, 
Glacés, Bronce, Azul . . . $12.00 
Charol Negro . . . . . . . . . $10.00 
G-lacé H«gTo 
BASO Negro . 
$ 8.50 
9 8.00 
Gamuza Gris . 
Charol Negro . 
Gris Per la . . . 





Gamuza Gris . 
Charol Negro . 
Glacé Azul , . 
9 8.50 
9 9 00 
910.00 
GRANDES ALMACENES D E P E L E T E R I A Y EQUIPAJES 
" L A A C A C I A " 
Avenida Simón Bolívar, antes Reina, 16 7 18, Esquina a Rayo. 
T E L E F O N O M-1412 
M . FERNANDEZ Y Ca., S. en 0. 
¡ e n e k Gloria..! 
A/MLJ/MCIO 
AeoiAR 16 
L O S F A M O S O S 
O V A L A D O S D E L A 
G L O R I A C U B A N A 
E N C A J I T A S D E 2 8 
S O N D E L I C I O S O S , P R U E B E L O S 
L a G l o r i a C u b a m 
Un comediante.—Y monarca será 
muy pronto por la corona que va a 
deber a la reina de nuestro círculo su 
futura esposa. 
(Todos rieron, üasta la mozue^a, 
del indecente chiste.) 
Un comediante—Monarca do veras 
parecía el pobre bobo la noche de la 
última cena en Delmónico. Cuando t í 
dos bridabais elogiando su talento, 
su. buena figura, su irac y sus bri-
llantes, el mozalvete se pavoneaba 
gustosísimo y como la Celestina y la 
mozuela, la reina imperante y la rei-
na madre, sabía muy discretamente 
unir lisonjas sobrias pero oportunas 
y magnéticas al aplauso gene/al, el 
pobrecito anfitrión tomaba el cami-
no de las presupuestas nupcias. 
Una comedianta.—¿Cuándo dais el 
golpe definitivo, doña Celestina?... 
L a mozuela.—(Interrumpiendo.) Ya 
nuestro abogado formula la escritura 
de donación antenupcial y la únic-í 
dificultad estriba en que mi madre 
quiere que el monte del regaio 11'J 
gue a doscientos mil dolares y yo m* 
conforme con cien mil. 
Celestina. — (Irritadísima ) ¿Y 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas 7 Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-192Q 
Armand y Hno. 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO, 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO. 
Suscríbase al DIARIO D£ LA íWA-
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
quién te mete a tí imbécil en decir lo f 
que sacaremos del negocio? 
Todos a una voz.—¡Hace muy bian, 
hace muy bien» 
Repórter.—Sí, es preciso ser lea-
les. Si os ayudamos doña Calestina., 
tenéis que ser franca con nosotros v 
distribuirnos honradamente la par^-
cipación convenida. Así, con .•uantc: 
gusto cuando venga el divorcio a* 
mes del enlace, por los motivos que 
ya tenemos estudiados, la riña sei'3 
excelente cebo para el rico inglés» 
víctima en ciernes. 
Celestina.— ¡Chitón, chitón, imhéc1" 
les. que alguien nos puede •)•>! 
E n aquel momento se presentó en 
la sala con aire muy tranquilo Luis 
de Fonreal Comió admirableiient^, 
bebió con moderación; hizo que tod^a 
los circunstantes repitieran con máh 
descaro que nunca las burlas disfra-
zadas; logró de la Celestina ¡as mué 
tras más graves y circunspec+as d'' 
bondad maternal, y arrancó a la em-
bajadora los más dulces suspiros y 
las palabritas más zalamera?-
A la hora de los brindis, Luis,* 
tre los aplausos del concurso i.ae 
puso de pie, tomó la palabra y 4 
"Señores, voy a dar a usteles 
buena noticia: mi padre me lami 
Brasil para casarme con uaa ii 
dera de cinco millones. Parto mai 
na y dejo a ustedes que se laiM 
gan con el inglés en ciernes, flesa 
doles que con él arreglen casami 
tos y divorcios. Buenas noches 7 
tan felices como lo merecéis." 
Los circunstantes quedaron «I 
ticos v Luis se retiró en medio de» 
silencio sepulcral. E l burlado ¡e» 
bía convertido en burlador 
E l bisoñe ya con Tina gran ¿«J 
de experiencia salió al día si^" 
te para su patria y dejó al reppffl 
carta siguiente: 
"Me .habéis salvado. Una gran ̂  
tora decía que si no f^ra / " E J 
tras de las mamparas, allí rew 
mos lecciones muy útiles-
de ellas me voy yo gracias a vo.̂  
vuestro bendito aparato. Couw--' 
pre conmigo." 
m 
( & o e a SBlaaca ) 
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